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1pitán, en el anterior destillo, en Cu- vez, desde abril de 19J9, if8&l come- ,
ba, en la Capitanía general y ea tid;> en la Legaó6n de .ueatru pat.
opelaciones de campaña, de encarga- en Bélgica. AcompaAó en abril eJe
do del detall de la primera bril'ada 1917, a la míai6nn2~e;a:leaididapor
de la primera división del segun..o el General B. Bereaguer,
Cuerpo de Ejército, a la. 6rdenes del visitó los frentes del Soma y elel
G~neral de divisiÓn D. AguSÚD de I.u- AiDe.> como asimismo a las pOlterior-
E....&deraci6c a 106 servicial y ; que y en la primera brigada de la mente realizadas ~r ~rsonal de
c:ircUDllltllulciaa del General de brigadJ. primera división de Las Villas j eJe nuc:stro Ejército a los distintos freu-
don J.. García Benítez. Icomandante, prosigui6 en operado- te!> de los campoa de bataUa; habíen-
Venso en pcomonde, a propue5ta n.es de c~mpaña, &. el antenor de5- do visitado en variaa ocasiOnes di5-
del Míaiatro de la Guerra. y de acuer- i tl~~,. de Je~ de ~stado Mayor de la tir.tos centros fabriles y de iD.tnK-
do cos el Q,.lSejo de Ministl'06, ¡;J. dIVIsIón de las Villas y en el Cuar- ci6n militar de la Reptblica fruee""
empléo de General de división, con I lel general del General en Jefe del la; a,illtido en mayo de llj~ a la rt-
la urtlaüedad del día JX'im~r() del co. Ejttcito de dicha Isla y en la Pen- uni6n celebrada en Roma por el
mente mes, en la ncante producida (neula, en lel Ministerio de la· Gue- CODsejo de la Sociedad de Cas Na-
por' ascenlo de dOR Federico Beren. rra. en comisi6n, y de· profesor de ciones, y a la que tuvo lugar eD Bro-
per Futé. . l~ Eacue~a Supe~ior de Guerra, ha- lIelas en octubre de igual aAe j ea
Dado. ID Palacio. dieciocho de oc. blendo Sido deslgDado para aoom- julio de 1921 , aeompaft6 a h comi-
tubre .. mil- novecientos veintisi~!e. pa.fiar a.S. A. El General 'Príncipe li¿u de Generalel de nuestro Ej~r­
Muza Rua Kltan, ~presentante de cito, presidida por el General duque
S. M. Imperial el Shah de PerlÍa, de Santa Elena, en la .i.ita .1011
durante su permanencía en Maorió campo. de batalla y de instnacci6n en
en mayo de 19O~, con motivo de la Fr~ncia, y en juno de 1911, uistió
Jura de nuestro Augusto Soberano; a lal ·grande. maniobras del Ejér-
de teniente coronel, en la E.cuela cito belga eri Beverloo.
Su¡.erior de Guerra; habiendo vilita· De General de brigada, prOlligui6
do. en uoi6n del teniente coronel de en el cometido de agregado militar
Inhmtería D. Francisco de la Pe· ·en la Embajada de Espalia en Pa.
dn,ja Altamira, en repreeentación de ds. y asistió, en septiembre de 1921,
Nació el día ~2 de moano de 1868. la citada Escuela, desde el 9 de abril a las grandee mauiobral del ejc!rcito
1n(t'e16 en el -ervicio, como alumno al ¡:¡ de junio de 19O5, la. Escuelas francés en Coi!tquidan (Breta6a);
.. la Academia del Cuerpo de EA- d~ Guerra de ~r~nci~, Italia y AU5- ha desempeliado el cargo de Jefe de
adc... Mayor,· e.t 1 de septiembre de tría, en el MlDlSteno de la Gue- E.tado )fayor de la Capitanía .Rene-
......, ., obtuvo el empleo de alfl!rez- ~a, como a~ado; nllevamente de ral de la. &esta reJi6n, '1 elesde di-
~.bunllo de dicho Cuerpo el :u de ju- profesor de la Escuela Superior de, ciembre de Icp2, "lene CJercieudo el
' .. de 1186, ., el de teniente, el 17 Guerra y de agregado militar a la de Director de la Eacuela Superior
,..• ~gual me.- ~e J888. Ascendió: a ~mbajad.a.de España ~ FrlUf!ia, ha. dClG~eo:a. asi como desde agosto d~l
',:CaPltú, en Jwuo de 1895 j a coman- blendo VISitado en noviembre de 1916, -!i0 SIguIente, el de repres~~teDU-
fie. lll1 febrero del año siguiente j con el grupo de misiones extranje- btar d~ Espa4&. en la CODl18160 p~­.' tenieDte coronel, en mayo de 1904 j ras y oficiales del Cuartel general D;llLDente cOIlS1lIu.a para.a~t08 IDI-,. , coronel, tlD. enero de 1917 y & Ge- franc~., las fábricas de Artillería y hta~·es, navales y de. a.laCl~ ~ la.' ele brigada en julio de l<p~. m¡¡niciones en diversOB puntos del SocIedad de las NaaoDeI, U1stJen~'~ Sini6 de, IIUbaitanlo. en prá,cticas, tenitorio, y acompañ6, en diciembre dur~te ~ste !ap~ & caantas RWUo-
lQ1 Rgi~ieuto' de Infantería de, ~l'Uiel1te, a la misi6n española, pre- n~s tle han. c~lebrado en .GiDe~a y
, Sitio de Artillerla y de· sidith. por el ~eral Ferdndez 5il- P3'-TÍ&.. En JUlio de 1<P,l dlÓ, baJo la
ería Hthares de la Princeli& rIvestre.. a la zona del cuarto ejército dllcCCl6n del ~"ado May.r Centra}t
_ ., N'grafo, y en el serY1- (Chalons-sur-Marne)· en enero de una confereJJo& para coronelea 10-
.al Coerpo de Estado Mayor, 1917, • la CODlPUeM~ por los GeDe- bre el tema ~El ma~do· y .el E..ado
, el dilltrito de Clltalúña, en el· rales Primo de ':Rivera, Aranu y. Ma)'Ol'JI, ha~eIIdo sido felicitaclo de
. el treneral del ~~er Cuerpo Malt.{n~Anido, en sus visitas al CUal- ,'Teal .ord,ea. .
·E~o, en la .comlSl6n del le- to eJ'roto Y a la plaza de Verdun.' Ha d~pefiado diferente. e ia·
. ento del pl~o de los valles y dt' coronel, continuó en el ci\ado pMtutes comisiones del serricío. al-
J'IIS del Arag6n y del G'Uego y cargo de 'agregado militar a la Em- tnI otra.. la de RCretarlo de la comi--
. 'hlt&dto de la Guerra; de ca· bajada de Espalia en Parls, y a '.1. ~6tl de ..dio d., defen. krnlItn
.' .
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ALFONSO
ALFONSO -
. ALFONSO
En consideración a 10 solicitado por
el Generatl de brigada don Simón Se-
rena Moreno, y de confOf'Dlidad con
1<) propuesto por la kamblea de 'a
ALFONSO
El MlaiIáo .... o-n. ,
JUAN Q'I><>NNaL VüGAa.
El Mini.tro de la Guem.
JUAN O'DONNELL VARGAS.
En consideración a 10 solicitado p(¡r
el General de brigada don Arturo Lez-
cano Piedrahita, y de conformidad con
lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Herme-
negildo,
Vengo en concederle la Gran cruz
de la refer~ Orden. con la antigüe-
dad del día veinl'isiete de diciembre
de mil novecientos veintiséis, en .lue
cumpli6 laos condicicnes reglamenta-
rías.
Dado en Palacio a dieciocho de oc-
tubre de mil novecientos 'veintisiete.
-
El MlúIro .. 1& 0aIfra.
JUAN O;Do~ VAAOAl,
ALFONSO
El Milliatro ele la GH"".
JUAN O'DONNELL VARGAS·
En consideración a lo solicitado por
el Genera.l de brigada don Germán
Sanz Pela·yo, y de conformidad con
lo propuesto por la Asamblea de la
ReaJ y Militar Orden de San Herme·
negildo,
Vengo en concederle la Gran ~ruz de
la referidá. Orden, con la. antigüedad
del día t~einta de septiembre de ,nil
novecientos veintiséis, en que cumplió
lu condicione. realamentuiu.
Dado en Palacio a dieciocho de oc·
tubre de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO -
Dado en Palacio a dieciocho de oc-
tubre de mil novecientos veintisbtc.
ALFONS'')
D. O. núm. 234
En consideración a lo solicitado lJOr
el Genera1 de brigada en situación de
primera reserva, fallecido, don A!.Ire-
liano Uribarry León, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de
la Real y Militar Orden de San H,~r­
menegildo,
Vengo en concederle la Gran cruz
de la referida Orden, con la antigü~­
dad del día quince de marzo de mI!
novecientos veintidós, en que cumplió
las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a dieciocho de uc-
tubre de mil novecientos veintisi:te.
El HiJl.Ílltro de la G..........
JUAN O'DoNNKLL VaGAS
El Mi.lll.lro d. la Guerra.
JUAN O'DoNNELL VAJI.GAS
El Mini.'ro de la Guerra.
JUAN O'DONNELL VARGAS
En consideración a 10 sojicitado p')r
el Contraalmirante de la Armada dO!1
Manuel Fernández .t)1meida, y de con-
formidad con 10 propuesto por la
Asamblea de la. Real y Mílitar Ord.:n
de San Hc;rmenegildo,
Vengo en conc~er1e la GTan <;ruz
de la referida Orden. con la 341tigüe-
dad del día tres de julio del corriente
año. en que cumplió las conl1iciones
reglamentarias.
Da-do en Palacio a dieciocho ;le oc-
tubre de mil novecientos veinti8i~te.
Vengo en disponer que el General
de brigada don V,ictoriano Pérez Her-
ce y Alvargonzález. cese en el cargo de
Inspector de las fuerzas y servicios
de Artillería de la sexta región y pase
a situación de primera reserva, por ha-
ber cumplido el dia cuatro del corri~l1­
te mes la edad que determina la l~y
de veintinueve de junio de mil nove-
cientos dieciocho.
Dado en Pa.lacio a dieciocho ele oc-
tubre de mil novecientos veinti5iete.
duro añ09 y dos meses en el em·
r.ee de General de brigada, y hace
el número uno en la escala de su
c1olse.
20 de octub~ de 1927
y marítima de Ceuta. en noviembre
y diciembre de 1<)03; la. d~ delega~o
militar en 'la Conferencia InternaClO-
nal de las Sociedades de la Cruz Ro-
ja celebrada en Londres en junio
d~ 1<)07; la de representante del Mi-
nisterio de la Guerra en la encarga-
da de preparar los trabajos y pro-
grz.mas de la tercera Conferencia in-
ternacional de la Paz, en 1914; la
dc<sempeñada en Fl"ancia desde no-
viembre de 1914 a fin de octubre de
1916, para seguir las operaci?nes mi-
litares llevadas a cabo en dicha na-
ción; en 16 de enero de 1920, la
de representar en Mónaco a S. M. el
Rev de España, con motivo de la
Loda de S. A. la Duquésa de Valen-
tiIJois. y en 12 de marzo de 1922•
con igual representación, al acto de
inaugurar en Biarritz un monumen·
to al Rey Eduardo VIl de Inglate-
rra y desde marzo del corriente año
eje;ce el cargo de Presidente de las
dos comisiones designadas para el
f'studio de los trabaj06 de las seccio-
nes "Militarll y de "Industriasll. re-
'erente a la Escuela de Estudios Su-
Ferjor~s Militares:
Ha tomado parte en la campaña de
Cuba de capitán. y comandante, ha-
",jendo ",lcanzado. por 105 méritos en
ella contraídos, las recompensae si-
guientes: .
Empleo de comandante, por el com--
bate !I06tenido. en Paso Real de San
Diego elIde febrero de 1896·
Cruz roj~ de segunda clase del
Mérito Militar, ppr las operaciones
y hechos de armas en que tom6 parte
desde el :z de febrero. de 1S96 hasta
ñn de septiembre de 1897·
Cruz de Cat:los IlI, por eus sqvi-
ci06 de campada desde octubre de
1897 hasta fin de mayo de IS98.
Cruz roja de segúnda clase del
Mérito Militar•. peqsionada, por loe
sen'idos de campafia prestados has-
ta fin de agosto de 1898.
Cruz roja .4e. tercera clase del M~- . - ......,.....~ -
rito Militar, pensionada, por los aer· .. ''''.tI'~._
vicíos :vrestad05 con motivo de su En con.slderacl~n a lo sohc~ta.d,? por
a~istenclaa operaciónes en la gue- el General de brigada de Art1lleTla de
rra europea. . /Ia Armada don Juan MMabotto y de
MtdallaS de Cuba y de Constancia' HD!tos, y de conformidad con lo pro-d~ los voluntarios de dicha Isla. Ipuesto por la Asamblea de la Real
Se halla adem~s en posesi6n de y Militar Orden de San Hermenegildo,
1;'5 siguientes condecoraciones: ,. Ve11go en concederle la Gnn .:ruz
Dos menciones honoríficas. de la referida Orden, con la antigüe~
Cru:r blanca de segunda clase del, daod del día dieciséis de julio del co-
Mérito Militar, pensionada. con el rriente año, en que cumpl1i6 las con-
I'2sador del profesorado.. diciones reglamentarias.
Cruz, Placa y Gran Crut de San Dadó en Pa.lacio a dieciocho de oc-
r.ermenegildo. tubre de mil novecientos veintisi~te.
Comendador de la Legión de Ho-
nOl francesa:
Caballero de 13,. Otden de la Es-
pada•.de Suecia.
Ins~gniá' de San Estanislao, de
_Rusia. . ..
Condecor&8i6n de tercera clase de
la Orden de.1Le6n y el Sol. de Per-
,s;:IDiPloma de oñcial de Instrucción Vengo en disponer que el General
-pí:.blica. concedido por el Gobierno de brigada, en situación de primeca
.de la República francesa. reserva. don Santos López Pelegrin y
Medallas de Alfonso XIII, de los Bordona<ia, pase a la de segunda re-
'~'itios de Zaragoza y del Homenaje senra. por ~aber cumplido el dla ;:in-
:ca .SS. MM. co del corriente mes la edad que d~­
,Coeuta cuarenta y tre6 años y un termina la ley de veintinueve de junio
mes de efectivos servicios, de ellos ¡ ~e_~~iJ --_...;.:..._+....~ ~~;"'U''''_
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(De la Gaceta.)
AMORTIZACIONES
REALES ORDENES
RESlIfIDl In UBWI DE Ii1lSTIIS
Dirección general de Pre~ara­
Clon de Campaña
COMISIONES
. Circular. Eic:<:Íno Sr.: El Re)' (lH
Dios guacde) se ha servido disponer:
Se con-eede una comisi6n del servi-
cio, de un mes de duración, al 9lP¡"
tin de Caballería, con destino ·~n la
Yeguada Militar de J~ez, D. José
Hernández' Fraoch, como compren4i-
Señor...
.Circular. Excmo. 51-.: El Rey (que
DIOS guarde) hilo tenido a bien dis-
poner se dé a la amortización la va-
cante de General de brigada. proce-
dente de Infantería, producida el día.
7 dd corriente mes por fallecimiento
de D. Juan Menén~e;r; Ma.rtlnez, p'Jr
ser la primera. vacante que se produte
directamente despu& del ascemo por
méritos de guerra de dos coroneles de
dkha Arma al citado empleo. y ex¡'t-
tir excedente en la mencionada e:lC~la
y procedencia.
De rea1 orden lo digo a V. E. pot-
ra· su conocimiento y demás efecto'!•
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrtd 18 de octubr.e de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
,El Mayordomo Mayor de Su Ma-
j~stad dice a esta Presidencia 10 que
slgtl,e:
.. Exct,n0' Sr.: Su Majestad el P",:y
(que DIOS guarde) se ha servido se-
ñalar la hora de las t'res de la tarde
del próximo lunes, 24 del corri:nte,
para la recepción general que ha de
verificarse en el Palacio Real de Bar-
celona con motivo del cumpleaños de
Su Majestad la Reina.
De orden de S. M. lo participo a
V. E. para su conocimiento, el del
Cuerpo Diplomático extranjero que
pudiera halla1'se en dicha capital y de-
más efectos; debiendo significar a vue-
cencia que el Augusto Señor recibirá
igualmente a la mencionada hora a la
guarnición de la plaza y al personal
de la Armada.
PjIolacio 17 de octubre de 1927.'-
El Duque de MiraKdD.
Señor Presidente del Consejo de Mi-
nistros.
20 de odubft ck 1927
.'
Nació el día 28 de marro de 1866.
Ingresó en el servicio, como alumno de
la Academía del Cuerpo de Estado Ma-
yor, el primero de septiembre de 1884
y obtuvo el empleo de alférez-alumno
de dicho Cuerpo el 18 de julio de 1887
y el de teniente, el 28 de febrero d~
1889. Ascendió a capitán en septiembre
de 189s; a comandante, en junio de
19O5; a teniente coronel, en septiemt,re
de 1913, y, a coronel, en noviembre de
1923.
Sir';¡ód~iente, en· prkti;:s~el\
el batallón de Cazadores de Reus, quin-
to regimiento de Cuerpo de Ejérd~o
y Establecimientos fabriles de Artille-
ría, en Sevilla y Oviedo, regimiento
Caballería' de Galicia y batallón de Fe"-
rrocarriles, y en servicio del Cuerpo de
Estado Mayor, en el distrito de NaVd-
rr~. y comisión permanente del Mapa
Ihtar. de España; de capitán en el an-
terior destíno, en Cuba, en la segunda
Comandancia general, primera división
del tercer Cuerpo de Ejército, Cuartel
general del Cuerpo de Ejército de Oc-
cidente; en la Península, en el Cuartel
general del octavo Cuerpo de Ejército,
Capitanía general de Galicia y Cuartel
general del quinto Cuerpo de Ejército;
de comandante,. de ayudante de órdenes
y de campo del General Mackenna, y,
de teniente coronel, en el anterior co-
metido, de Jefe de Estado Mayor de
la 14 Y 13 divisiones y, a la vez, secre-
tarío de los Gobiernos Militares de p¡;>u- I---------------
tevedra y Navarra, respectivllJllente.
De coronel, viene ejerciendo, áesde
,enero de 1924, el cargo de segundo ] efe
de Estado Mayor de la Capitanía gene-
ral de la tercera región, cuya Jefatura
ha interinado en distintas ocasiones.
Ha desempeftado diferentes e impor-
tantes comi.iones del servicio.
Tom6 parte en la campafta de Cuba,
de capitAn, habiendo alcanzado, por los
m~ritos en ella contraídos, las recom-
pensas siguientes: ,
Tres cruces rojas de primera clase
del. Mérito militar, dos de ellas pen-
sionadas, por 'los combates sostenidos
en "Cuevas de las Vacas" y "Cayuco"
(Pinar del Río), el 22 de julio de 1896
y en uCasas~ y "Tumbas de Torino"
(Pinar del Río), el 2'J de septiembre
siguiente, y operaciones ilevadas a cabo
.por la brigada central de Pinar del
Río durante el mes de febrero de 1897.
Cruz de primera claie de Maria Cris-
tina, por las operaciones realizadas y
acción sostenid~ en la u Loma de h Co-
madre" (Pinar del Río), el 19 de junio
de 1897.'
Medalla de Cuba.
Se halla además en posesión de las
siguientes condecoradones:
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Encomienda de la Corona de Itatía.
Medallas de Alfonso XIII, de los si-
tios de· Zaragoza y Gerona, de la bata-
lla del PtJeIJto Sampayo y del homenaje
a SS. MM.
Cuenta cuarenta y tres años y un mes
de efectivos servicios, y de ellos, ctla:-
renta afios y más de dos meses de 06-
Servicios y circunstancias del coronel cial; hace el número uno en la e.>cala
de Estado Mayor D. Ramón Mflck'nUs de su clase, se halla bien conceptuado
V igo. y está clasificado apto para el ascenso.
en procnoverle, a propuc:>ta
. tro de 1& Guerra, y de aCUN-
el Consejo de KiDistr~, adero-
General de brigada, con la
del día primero del co-
·mes, en la vaoeante produdd'a
de don Juan Garda Be-
en Palacio a dieciocho de -oc-pe mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
.~n con9id'era-ei6n a los servIcIos y
CllQlDltancias del coronel de Estado
~, número uno de la escala de
Sll~, don Ram6n Mudentes Vigo,
~euenta la efectivild;ld de catorce
~_"iembre de mil novedentos v ~in-
11 lo&I8tro ele la 0-.
JV" OIDomm.L VUGAI,
Vengo en allponer que el Interven-
tor de Ejército, en situación de prime-
ra res~a, don Atilano Murua Noval,
pue a la de lIegunda re.erva, por ha.ber
~plido el día cinco del corriente
mea la edad que dett:rmina la ley ete
"'tinueve de junio de mil novecien-
tot dieciocho.
Dado en Palacio a dieciocho de oc-
• de mil novecientos veintisiete.
BI Mlal8tro de la a.:rra.
¡VAN O'DoNNIU VAllGAS.
El ..iJlimo de la Gaerra.
JUAN O'DONNELL VARGAS.
En cOASidera.ción a 10 solicitado por
el General de brigada don Vicente
Morera de la Vall y Rodón, y de con-
formidad con lo propuesto por Ja
Asamblea de la Rea.l y Militar Ord:n
de San Hermenegíldo, .
Vengo en coocederle la Gran cruz
de la referida Orden, con la antigüe-
dad del día veintidós de julio del co-
rriente año, en que cumplió las con-
diciones reg¡1amentarias.
Dado en Palacio a dieciocho de oc-
tubre de mil novecientos veintisi~te.
1). O. DÚDL 234
r ::
>' """'..er'. _ •
y Y'¡¡¡tar Orden de San Herme-
'do,
Vengo en concederle la Gran cruz
la referida Orden, con la antigüe-
del día doce de julio del corriente
, en que cumplió las condiciones
lamentarías.
l' Dado en Palacio a dieciocho de oc-
.lIIbre de mil novecientos veintjsi~te.
.....
ALFONSO
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Señor Director gen«al de .. Guardia
Ciy,iI.
lalba en la de 29 de marq ~ IO~
(D. O. núm. 72). 1
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimieato '7 de-
más efoctos. Dios guarde a V. E.
muchos añal. Madrid 18 4e octubre
de 1927.
•
INVALIDOS
El Director e-I.
ANToNlO LoSAD" OJlftG4
Seftor Comandante general del Cu~.
po de Inválidos ),!ilitaree. -
Sefíore.s Presidente del Consejo Su-
premo de Gu~rra y Marina, Jefe
Superior de las Fuerzas llilitares
de Ma!TUeCOS e Interventor general
del Ejército.
Excmo. Sr.: En V'Í1t'a det expediea-
te instruido en la plaza de eeuta, a
instancia del sargentD de-l regimiento
de Infantería Ceuta núm. 60, Andrée
Buendía Moreno, licenciado por inÚt11,
en justi6a.oi6n de su derecho a in-
greso en ese Cuerpo; ,. ballAndoee
comprobado documentatmente que a
consecuenda de heridall prod1tcicba
por fuego del enemigo el día .. de di-
ciembre de Il).24, con ocasi6n del com-
bate librado en Fondalillo (TettSin).
ha sido deolarado inútil para 01 .er-
vicio, y que sus lesiones se encuentran
incluidas en el cu:wro de lnutilidadea
vigente, el R~y (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por el Consejo Su-
pr~ de Guerra y Marina, ha teniJo
a bien concedu el ingreso en la pri-
mera sección de dicho .Cuerpo al
mencionado aargen to, con arreglo al
artículo lelfundo del reglamento apro-
bado por real decreto de 13 de abril
último (D. O. núm. 91) '7 articulo
euárto, transitorio, del mismo.'
De real orden, comunicada por el
seftor M,inistro de la Guerra, Jo digo
a V. E. para 6U conocimiento y de-
m6e efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afto.. Madrid 18 de octubre
de 1927.
EJIlClDo. Sr.: En vista del expeclien-
te iDBtruído en la p1aza doe San Sehas-
tián, a instancia dd cabo deJ Tercio
Adrián López Porres, licenciado ¡»or
inútil, en justificación de su derecho
a ingr-eso en ese Cuerpo; 'T hal1án:i06e
comprobado documentamw:nte que a
consecuencia de heridas prodocidas
por fuego del enemigo el día 10 de
diciem.bre de 1924, con ocasión del .
combate librado en el FondaJil1o (T~e.1
tuán), ha sido <kc1ando inútil para
el servicio, y que las Ie-;;iar.es que !u":
Ere están incluidas -en el cuadro ele'
de marzo de 1877 (C. L. nú~. 88), .
Dugm 1>:& TnuJ.K
Señor Director gen'eral de la Guanlia
CiTil
Excmo. Sr.: Vista ·Ia instancia pro-
movida por el capitán de la Guardia
Civil D. Manuel Espalí.a García, er.
súplica de que se le conceda ~utori­
zación para usar sobre el uRlforme
la placa de honor de la Cámara Oficial
Agrícola de Mazarrón (Murcia), tle
que se halb en posesión, el Rey (que
DiOl5 guarde) se hjl servido Jlccedé:r
a }o solicitado, con arreglo a lo pr~p­
tuado en la real orden de 20 de no-
viembre de 1883 (C. L. núm. 387),
con las limitaciones señaladas en la
de 29. de m....zo de 192Ó (D. O. nú-
mero 72).
De real o~n lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demis efect~.
Dios guarde a V. E. muchos ¿ñIJl!l•
Madrid 18 de octubre de 1927.
Sefior Jefe Superior de las Fu~zas
Militares de Marruecos.
Sefiores Capitán general de la CU:u-til
región y Vi:cario general :Castreo5't.
Excmo. Sr.: Visto el ucrito que
el Comandante general de Ceuta re-
mitió a este MinÍ$terio en .. del mC!J
actual, dando cuenta de habee conc~­
dido el uso de la ),( edalla ),( itit:\r
de Marruecos con el pasador "Lar<l-
che", al capellán eegundo dd CUOl"-
po Ec1eeiáetico del Ejército, D. Hen-
clio López Rubio, con demno .:n el
.regimiento de lnfan~ería Alman~a mi-
mero 18, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar la det'erminaci6n de
la referida autoridad, pOI' hallarse ajus-
tada a lo dtspuuto en la real orden
circular de 18 de agosto de 191<)
(c. L. núm. 308), como comprendi(lo
en el articulo cuarto del re'!l de-crelo
de 21) de junio de 1916 (C. L. nÚD1~-
ro 132). .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demh ef~tOl5.
Dios guarde a V. E. mueh::JS añO!!.
M'a<irid 18 de p~tuOOe !le 1927. ,
...~ .. ,." ......,
DugUJ: ~ T:&TOÁlf
E:lIlC1Ilo. Sr.: V.ista la instancia pro-
movida por el cabo de ht- GQarOia u-
yi! D. Gabriel M.ontot.. llarcos, en
súplica de que se le. conceda autod-
23ci6n para usar sobre d unifor'rne
b placa de honoc de la Cámara Oñ-
cia! Agricola de Mazarrón (Murcia),
de que lIe hana en p<J6etSión, el R.:y
(que Dios guarde) se ha servido ne-
celkr a lo soIioitado, con al:J'eglo a
10 pre<:q¡tuado en la real orden de
20. de .oonembre de 188", (c. L. nú-
mer-o :s8~'), con _ limitaciones ~ñ.&-
9
Se......
Circalar. Excmo. Sr.: "ista la ¡.lS-
tancía pcomovida por Bartolomé Pic-
na Roig vecino de Cal_ de Malave-
lla (Ge:.oll'a), ~Ót1 caminero. af.:lcto
a la Jefatura de Obru públicas de
dicha provincia, el RQ' ('l. D. g.), .Ie
acuerdo con lo informado por el ~{i­
ni.terio de Fomento, ha tenido a bien
concederle los bt!lt:ficiOl doel artkul:>
403 _1 yii'ente reglamento de Re~lu­
tamiento, por consaderarle como :l1n-
4:ionario público, a lo. indicados efec-
tOl, daooole a esta dispoeición :uÍlc-.
ter general.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimitnto '1 demá~ efect~.
Dioe guarde a V. E. muchos añOl.
Madrid 18 de octubre de 192].
p~ ~ 'J.:noÁX
Se60r...
do eD el artkalo 13 "el yilente regl.¡· 'Direcci6n general de Instruc-
mento ie la Elcuela 4e Equitación ción y Administraci6n
Militar modificado por rQI orden cIr-
cular 4e .. de leptiemke de 19~ CONDECORACIONES
CC. L. núm. 235), para. qll~ pueda VI-
• itar la Escuela de apücación de C:l-
bal1u~ de Saumur (Francia); las de
EquitaciQn de Tor-de-Quinto y Pig-
nerola (I~lia) y estudiar en Brusel<ls
(Bélgica) la instruccióa 4e las t~OP.1S
ecue$tres de CabaUeria 4e eete .pal.s, t¡-
pietado derecho dur.uate el JndIC;lCO
mes a lu dieta. reglamentarias, a
efechrar los viajes ea territocio nacio-
nal por cuenta del Estad• ., devengar
101 viáticos reglamentario. en los que
realice en el extranjero, todo con car-
go a los correspondisttB capítulos
y artic.los del vigente prClMlpuesto. El
..derido capitán deberá QllDphmentar
cuanto dispone la real OI'den circular
de 23 de septiembre {¡{n.o (D. O. nú-
..mero ::.uó). -
. De real orden 10 digo a V. E. pa-
I'a liu conocimit:l'to 'T demás efectos.
DiOl guarde a V. E.. machos ilñoe.
'}'(alIri4 17 de octubre de 1927.
DuguJI ~ T&TUb
-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLA-
ZO DEL EJERCITO
REGLAMENTOS
Circ:nlar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bi':n a.pro-
bar cl siguiente re8llamento del Cuer-
po de Damas· Enfermeras de· la
Ú11% Roja, subsistieodo la autor:za-
. c:ión coocedida en la reJll orocn de 18
de QQyo de 1917 (C. L. núm. 67), para
qae las autoridade. qlle.aUi se ~x­
preean designen loa médic:ola de ,:)..-
aidad Vilitar que han de fonnar parte
de loe tribunales de examen.
De real orOen lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dioe guácde a V. E. mUlChos añol.
lfadeid 1S de octubre de 1927-
DU4JUJt DE TETUJ.K
OOIf!'AB ILIDAD
CONDF.CORACIOlCES
.-. 7.
ABO~ DE TIEMPO
Selior C"'¡'lJII «enera1 ele la curta
región,
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) ha
tenido a biea conceder al capitin de
Infantorla de! batallón montalla AI-
fonlo XII Jlim. S, D. Florencio Yagüe
Romeo, a1QoÑzación para .sar aob.-e
el tmiforme la },{edalla de oro de la
ciudad de Zaragoza, áe la que ae halla
en pOleai6., con las Iimitaeio.elt se-
fialad.. en la rea.l orden circular de
29 de mar., de 1926 (D. O. n'me-
ro 72).
De real eNetI le digo a V. E. ,a-
ra IU coDOdllniento y demál electos.
Dios guanle • V. E. muchOl _60s.
lla.drid 17 • Ktubre de 10-1.
Dugu. w TaIIIb'
DUQUE Dt TrruÁK
Señor Capitb cener.M de Baearea.
Señor Presidente del Consej. Supre-
mo de GMna y Marina.
Sermo. ~: Examiamu tu Gllell-~ de caja .1 ejercicio 1935-~ k _
Cuerpol!l qwe iÍ'tJran en la siguie.ft! r~­
lación, el R.ey (q, D. g.) ha tenido a'
bien aprobar"', de confonnidad con
10 dispUeMo en el ardcltio J)I'i.aIIero
1ie la real MlIIen ci('cular de 22 .tfl oc-
tubre de 1921 (D. O. 06111. 2J7').
De rcal ... lo digo. T. A. a. pa-
ra su ea t ¡_tO'7 .e.ú "Kt~
Excmo. !r.: VI!U la inttaflc:á car-
sada por V. E. con eecrito 4e 39 de
abril de 1936, promoyida por el te-
niente (E. R.) del regimiento de IIl-
íantería llahó. núm. 63, D. B~ldome­
ro Hernández MolI, actualmente ~n
destino en la circunscripción _ re~er­
va de Mahó. n6in. 72, en súplica .Ie
que le sea de abono para los efectos
del premio de efectividad, por el ron-
cepto de aftas de servicio, el tiempo
servido antes lIe cumplir los dieciséis
años de ociad; teniendo en caenta que
si bien la real orden de 26 de octubre
de 1905 (C. 1.. núm. 217), COnCl"Ae
el abono de dicho tiempo, es tan· solo
para los efectos de la ley de redu-
tamiento e.ntÓnces vigente, y de acu~r­
do con lo informado por el Consejo
St¡prcmo de Gu.erra y Marina, en acor-
dada de 18 de julio último. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido d~s­
estimar dicha petición por carecO!' <le
derecho a la misma,
De real orclen lo digo a V, E. pa-
ra su conocimiento y demáa efeoctos.
Dios guarde a V, E. mucho," añ.:>'i.
Madrid 17 lie octubre de 1927,
El DI...... ..-nI,
ANToNIO LOSADA OIlTlGA
Señor Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Mmtares.
Señores Pr~dente del Consejo Su-
premo de Guerra y Ma.rina, Capi-
tán general de la octava región e
Interventor generad doe1 Ejército.
Excmo. Sr,: En vista del expedien-
te instruido en la plaza de Huelva, a
instancia del corneta del regimiento
de Infanteria Granada núm. 34, JU:t~
Ortega Pablo, licenciado por inútil,
en justificación de su derecho a íngre-
10 en ese Cuerpo; y hallándose como
probado documentalmente que a con-
secuencia de heridas producidas pOC'
fuego del enemigo el dla 16 de noyie:n-
bre de 1925, en Ben Karrkh (Tetuán),
ha lido declarado inútil para el sem-
cio, y que sus lesionel le encuentran in-
olu~a. en el cultdro de 8 de :nano
<fe t8n (C. L. núm. 88), el Rey (Que
Die» guarde), de acuerdo con lo in-
formado por el Coneoejo SupremD de
Guerra y Manna, ha knido a hien
conceder el Ingreso en la primera loee-
ciól\ de dicho Cuerpo al roe/endo
com~ta, coo arreglo al articulo segun-
do del rec1amento aprobado por real de-
creto de 13 de abril último (D. O. n(&-
%m!ro 91) T artkuÍo cqarto, trusito-
llÍo, del mi!mo.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
N su conocimiento y ddmás efec:toe.
Dios guarde a V. E. muchos alce.
Madrid 18 de' octubre de 1927•
~UB DI: TI:TUÁIf
Selior Comandante general del C1IC7-
po de Iuátidos MHitanos.
Selior Capitáo general de la segllnda
:legi6n•
Se!l.ore, Presidente del COD6ejo Su-
premo de Guerra y Marina e Iat~­
~otor genen.l del EjércitO•
!ti DlreeIQr .......
ANTomo LOSADA ORTEGA.
Excmo, Sr,: En vista del expedi~n­
te instruido en la plaza de Murcia, a
instadlcia del cabo del batallón Caza-
dores de Africa núm, 8, Juan Pagán
Alcázar, licen<:iado por inútil, en jus-
tificación de su derecho a ingresa t'n
ese Cuerpo; y hallándose comprob'ldo
documentalmente que, a consecuencia
de heridas producidas por fuego del
enemigo el día 17 de julio de 19.17,
con ocasión del combate librado en
Sidi-Damezt (Tetuán), ha sido d~­
darado inútil para el servicio, y que
.111 leeioDes se encuentran inclulda8
~n el .,igente cuadro, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo in-
.Jormado por el Coclejo Supremo de
Guerra '7 Marina, ha tenido a bien
conceder el ingreso en la prim~ra sec-
ció. de dicho C\XIl'PO al mencionado
cabo, coa arreglo al artkulo segundo
del ceeSamento aprobado por real de-
creto de 13 de abril último (D, O. nú-
mero 01) '1 art1culo cuarto, transit;)-
rio, eleI mitmo;
De real orden, comunicada por el
teIlOl" MiDi.tro M la Guerra, lo digo
• T. lt. para Id conocimiento y de-
ah electOI. DiO'l guarde -a V. g,
a-*oe .Ioe. Madrid 18 de octubre
4e 1927.
Señor Comal1>dante general del Cuer-
po de Inválidos Militares,
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Cdpi-
tin general de la sexta región e ln-
ten'Ntor general del Ejército.
ZI~"""
AftOIfIO LOSADA ORftaA.
.:...s... <:-andante ~nera1 del Cuer-
. ::: .. .., Inválidos Militares.
:"'01'. Prasidente del Co!1l1ejo S~­
. ,,( prago de Guerra '7 MarUla, Capl-
:!';'.1ie~ de la tercera región e
/~ ~tor genera del Ejé«ito.
Ji't .. -
~~,(;
~.."~.. ~.: En vista dU expedien-
•.f ."tnddo en la octava regió..1, a
" . del soldado dei Grupo de
'. Regu1arils Iodfgenas de Te-
. ' ..... 1, »acio Pérez Castro, Ií-
... a. .... 23. • de ...........a..- ele 1m-~--------...;..-~.;;...--.,;,,----------_--: ..
lt1 (q. D. g.), de &cuerdo con lo in- tcenciado por in6tit. eD jUJtificaci6.
"fot'IDAdo por ti. Consejo S.upremo .de Ide au derecho a ingreso en eae Cu~­
'~etn y Marina, ha tenido a '>I~n po; y hallándole comprobado docu-
~DCeder el ingreso en la primera lec- 'mentalmente que a consecuencia d~
ció. de dicho Cuerpo al referido cabo, 1 heridal producida. por fuego del e:u:-
con arreglo al aTtículo segundo dd 1migo ti dia I dz octubre de 1925, C'ln
«glamento aprobado por real decro:- ocasión de la ocupación de Kudia-Ame-
to de 13 de abril último (D. O. nú- kran, ha sido declarado inútil para el
1I1~0 9 1) '7 artículo cuarto, trdnsito- 6ervicio, y que sus lesiones se encuell-
río, del mismo. tran incluídas e'l s:1 vigente cuadro,
De real orden, comunicada por el el Rey (q. D. g,), ele ¡¡,cuerdo con lo
,eñor YinislJl'O de la Guerra, lo digo informado por el Consejo Supremo de
a V. E. para su conocimiento y de- Gu~ra y Marina, ha tmido a hi,:n
más efectos. Dios guarde a V. E. conceder el ingreso en la primera sec:-
!Duchos ai'l08. Madrid 18 de oct~bre ción de dicho Cuerpo al menciona'lo
4e 1927. soldado, con arreglo al artículo se-
gundo del reglamento aprobado p.:>r
real decreto dé 13 de abril último
(D. O. núm. 91) y artículo cuarto,
transitorio, del mismo.
De real orden, comunicada por 1'1
señor Ministro de la Guerra, lo d¡ep
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años, Madrid 18 de octubre
de 1927.
© Ministerio de Defensa
REEMPLAZO
AlfÚ'ecet (E. 1\.)
TenIente. (E. 1\.)
Excmo. Sr.: En vista del esc.rito que
V. E. cursó a este Ministerio en 7
del mes actual. dandQ cuenta de ha-
ber doclarado, con carácter provi:>io-
n.al, de r~plazo por enfermD, a par-
t1r del dIa 1 del mismo, con residen-
cia en Vitoria, al capitán de Infante-
ria D. Emilio de Torres OS8000 ri..t
batallón montaña Fuertev.entura' nlÍ-
mero lO, 01 Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien confirmar la determinación de
V. E.. con arreglo a cuanto previene
la ~al orden de 14 de mayo de 19:2.4
(C. L. núm. 235).
De real orden lo digo a V. E. ~1­
ra su conocimiento y demás efectos.'j
D. Fernando Fern4aoo Piqueras,
del batallón Cazadores Africa, 8. pa·
sador Larache.p. Rodolfo BarbudO- Cantal'ero, éiel
mIsmo, pa6adores Tetún y Larache.
Madrid 17 de octubre i!e 1927.-
Duque de Tetu4n.
p. Braulio Pardo Pardo, del regi-
mIento León, 38, pasadOil"' Larache.
D. Juan Garda G6mez, del de
Aragón, 21, pasador Melilla.
D. Antonio Díaz Gonz4lez, del ce
Vad Ras, So, pasador Tetu4n.
,
- .... T.I.....
D. Evaristó AraDa GoDÚI., del1
recimiento ADdaluda, 52. medaUa
Marruecos y pasador de T etuI.n.
D. Julio Cantalapiedra Rodríguez.
del batallón Cazadores Aírica, 5, pa-
aador de Larache.
D. Juan FenW1dez Méndet:, del·
batallón Cazadores Africa, 8, paea.
dOl" Tetuán. '"
D. Manuel Torrell Gusten6, del
mismo, medalla Marruec06 y pasador
Larache.
D. Jesús Pedreira Gómez, del mis.
mo, medalla Marruecos y pasador La·
rache.
D. José L6pez Alonllo, del mismo,
medalla M~cos y pasador Lara.
che.
D. Antonio Sanz Ballesta, del mis·
mo, medalla Marrueco. y pasador
Larache.
D. José TriviñoGolñn, del mía-
mo, medalla Marruecos y pa8adores
Melilla. Tetuán y Larache.
D. Pedro Alvarez Cortinae del
mismo, medalla Marruec06 y ·pasa.
dor Larache.
D. Julio Díaz Me'I"ello, del mismo,
pasador Larache.
D. Francillco Martíne:t Esparza, del
regimiento León, 38. paladoces Te·
tuán y Lanche.
D. Ped·ro .Tautor Pastor, Servicio
de Aviación, aspa Il"oja herido.
. D. Epifanio González Jimériez, del
tabor de Policía de Tánger, 2, paaa-
dor Larache.
DUQUE DE TETUÁH
ComandaBw.
DISTINTIVOS
RELACIÓN QUE SE CITA
Tenienw coronelel.
e.pitaD•.
D. Gerardo Díez de la Laetra Pe·
ralta, de la Meha1.la Jalifiana de La-
rache, 3, aspa roja herido.
D. José Cortés AmanSa, del bata-
llón Cazadores Africa, 8. pasadoe La.
rache.
D. Manuel de Obeeo Pardo del
de Africa, 8, pasador Larache.'
D. Luis Núñez Pérez, del de Afri-
ca. 8, puador Lanche.
D. Miguel Martmez Vara: de Rey
d:el r.eogimiento León. 38, pa6ador Me:
blla.
D. Bartolomé Barba Hernández
disponible en la primera región Es~
cuela Superior de Guerra p~ador
Luade. •
~. ~aredo Asenei Rodríguez, del
re¡rImIento Arag6n, 21, pasador Me.
lilla.
D·. Miguel San Martín Valona a
las' 6rdene6 del Comandante gen~]
de Ceuta. pasador Larache.
D. Pedro PiIDe'lltel Zayas reem-
plazo por herido en Zarag~za, pa-
sador Melilla y aspa 'l'oja herido. .
D. Ausibio Ruiz Maestro del re-
gimiento Murcia, 37, ~aciores Te-
tu4n y Melilla.
D. Miguel Fernánrl.ea M~ci.enteS
dol de Vad Ras, 50, pasador Tetu4n:
D. Alberto Lagarde Aramburu, del
Grupo Fuerzas Regulares Indígenas
de Ceuta, 3, pasador Larache.
D. Adolfo Hernández L6pez, ayu-
da.nte del General Berenguer (F.l,
pasador Tetuán.
D. J 06é Alvarez Chas, del regi-
miento Murcia, 37, medalla Marrue-
cos y pasador Tetuán.
D. Francisco Franco S a 1 g a d o
Araujo. ayudante del General Fran·
CO, dos aspas rojas herido.
~
D. J06é Varela Iglesias, del Grupo
Fuerzas Regulares Indígenas Ceuta,
3. pasadDr Tetuá·n.
D. Juan Pruna Fernández FIQres.
ayudante del General Berenguer (don
Federico), pasador Larache.
DISPONIBLES
El Di.- ...-.J,
ANTONIO LOSADA ORDOA.
llELACI6N gUE SE CITA
198
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el comandante de Infant~­
rí~ D. Guillermo Cavemany y Sánchez-
Silva. del batallón montaña Estella
número -4, el Rey (q. D. g.) ha teniJo
a bien concederle el pase a di&poDlble
voluntario, con residencia en Barce-
lona, en, las condiciones que determina
el real.decreto de 4 de julio de 19:.15
y real orden de 10 de febrero de 19:.16
(D. O.' núms, 148 y 33).
De real ':Jrden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento ..y demás efecbs.
DIOS guanle a V. E.. muchos :mas
Madrid 19 de octubre de 1927.. .
DuQUE DE TETUÁH
Señor Capitán general de la cuarta
~ .i~
Selioc Interventor ~clleral del Ejér-
cite.
Scfil.r Capitán general de la cuarta
región.
~
Excmo. Sr.: Examinadas las cuen-
tas de caja del ejercicio de 1924-25
del regimiento de Infanteria Luch.!-
n:, 28 y batallón montaña Estelh, 4,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a hi':n
aprobarlas, de conformidad con lo dÍ3-
puesto en el artículo prflJlJero ele la
real orden cir~ular de 22 de octubre
d ~ 1921 (c. L. núm. 237).
De real orden, comunicada pOf' el
scilOr Ministro de la Guerra, 10 Jigo
a V. E. para su conocimiento y lIe-
más efectos. Dios guarde a V. E.
mu.hos ailos. Madrid I i de octtIb~e
de 1927.
Regimiento de
número 2J.
Idem Navar.ra, 25.
Idem loca, 62.
Batallón de montaña Reus, 6.
I<lem de Cazadores Barbastro, 4 Señor...
(afecto al .regimiento Sabaya, 6).
Regimiento de Imanteria res~va
Huelva, 13.
Ldem id. Teruel, 43.
Madrid 17 de octubre de 1927.-'ou-
que de Tetuán.
Seño~s Capitanes generales de la pri-
mera, cuarta, quinta y sexta regio-
nes y de Baleares.
:Z~ di 0CIUDI'e de 1927 ,D. O....2Jf
--------------------,-. ...._---------------~.:..;:.::.:::=.;::.::..
Dios guarde a V. A. R. muchos :\1\01.1
,Madrid 17 de octubre de 1927·
C"cfdar. Excmo. Sr.: El Rey
DUOUE DE TETUÁH (q. D. e.) ee ha e.ervido conceder a
los jefes y oficiales del Arma de In-
Señor Capitán general de la segunda fantería comprendidos en la siauien-
ngi6n. te ll"elaciÓD, que principia por don
José Varela Iglesias y termina con
D. Rodolfo Barbudo Cantatrero, el
uso del distintiv que &e indica, por
reunir las condiciones reglamenta-
rias.
De real orden ~o digo a V. E. pa-
ra fiU conocimiento y demás efectos.
Infantería Valencia Dios guarde a V. E. much08 añO!!.
Madrid 17 de octubre de 1927·
© Ministerio de Defensa
D. O..... 23t
general J~l Ejér-
DUQUE DE Tr:ruÁN
DuQUE DE TE'rUÁN
-
EXlCmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 6
del mes .ctpal, promovida por el.···
niente de Infanterla (E. R.) D. Al-
fonso Sastre Nomen, disponible V')-
luntario en esa región, en a~lica lÍe
que se le conceda la vuelta al servicio
activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido _
bien acceder a lo solicitado por el in-
teTl$ado, el que CQlI'tinuará en b mis-
ma situación basta que le corresPonda
ser colocado, llegúri preceptúa !a real
orden de 8 de e~ro úlfimo (D, O. nú-
mero 7), .
De real orden lo digo a V. E. ¡;a-
ra su conocimient,o y demás ef~ct()o;:
Dios guarde a V. E. rJUlChoa :lÓOS.
Madrid 19 de octubre de 1927.'
DUOUE DJl TaTUÁJIl
general fte la tercer~Señor Capitán
regi6n.
Señor Interv,entor
cito.
Sefior Capitán general de la tercera
.. región.
Sefior Interventor general oel Ej~r­
cito.
I¡TILES PARA EL SERVICIO
Excmo. Sr.: Visto el expediente ins-
truido en la Comandancia. general de Señor Capitán general de la segul1da
Ceuta, a instancia del soidado del Gru- I región
po de Fuerzas Regulares Indígenas de .
Larache núm. 4. Boker-Ben-Bragin nú-. Señ.or Interventor general «te! Ejér-
mero 1.674, en justificaci6n de su dere- ' CItO.
cho a ingreso en el Cuerpo de Inválidos !
militares o retiro por inútil; y resul- I ...
tando que si bien en un principio fué' Excmo. S.r.: VIsta la .1~sta~cJa que
propuesto por inútil, posterionner.te filé V. E. curso a este M~l\IsteTlo en '7
declarado útil por' no padecer la enfer-: d~l mes actual, p~omovIda por el, :a~
medad por que venía propuesto, el Rey pltán de Infutena D. Juan Taploles
(q. D. g.), de acuerdo con el Conscjo/ Tapioles, supernumerario sin sueldo
Supremo de Guerra y Marina, ha' en esa región, en súplica de qne se le
tenido a bien de5estimu la peti- conceda la vuelta al servicio activo,
ci6n del recurrente, toda vez que no el Rey (q. D. g.) se ha servido acce-
se encuentra comprendido en el cuadro der a lo .solicitado por el recurrente,
de 8 de marzo de 1877. ni tampoco en I quedaR<io en dicha 8rtuac:ión de super-
la ley de 8 de julio de 1&60, ya que ell numerario en la misma hasta que le
interesado, licenciado a voluntad pr9pia, corresponda ser colocado, según pr~­
fué como queda dicho declarado útillceptúa el real decerto de 20 de agostopara el servicio de las Almas. de J925 (C. L. núm. 275).De real orden, comunicada por el se- De 1'eal orden lo digo a V. E. pa-fiar Ministro de la Guet:ra, 10 digo a ra su conocimiento y demás efectos;
V. E. para su conocimiento y demás Dios guank a V. E. muchos años.
efectos. Dios guarde a Y. E. muchos Madrid 19 de octubre de 1927.
afíos. Madrid 17 de octubre de 1927.
El D1~ a-aJ.
AlftONJO Lotu). OUIa".
Sefior Jefe Superior de liI~ Fuenas Mi-
litares de Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que
V. E. cur·s6 a este Ministeri~n4 -.lel
mes actual, promovida por el coman-
dante de Infanterla D. Enrique López
L1inás, disponible voluntario en eS~3
regi6n, en súplica de que se le conCe-
da la vuelta al servicio a.etivo, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bi~n
acceder a lo so.!icitado por el interesa-
do, el que contmuará en la misma si-
tuación hasta que le corresponda Ser
'colocado, según preceptúa la real or-
den de 8 de enero último (D. O. nú-
mero 7).
De real orden.lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1927,
Dugua DZ TftuAK
Señor Capitán general de la primera
región.
Selior Interventor general del Ejél-
cito.
El Dir_ _e...l,
ANTONIO LoSADA ORTEGA
TRATAMIENTOS
Señor Capitán general de Baleares.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movidad por el sargento del regimien-
to de Infanterla Palma núm. 61, Elías
Martínez Benavente, en súplica de que
se le conceda el dictado de .. Don" por
hallarse aprobado para proveer plaza
de vigilante <k segunda clase del Cuer-
po de Vigilancia, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a 10 solicitado
por el recurrente, en analogia con 10
resuelto por real orden de u de sep-
tiembre último (D. O. núm. 2(4).
De real orden, comunicada por el
seftor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muc)1os alios. Madrid 17 de octu-
bre de J!>27.
Excmo.. Sr.: En vista del escrito
que V. E. cursó a este Ministerio en
6 del mes actual, dando cuenta de na-
ber declarado, con carácter provisio-
n.,l, de reeo1plazo por enfermo, a par-
tir del día 6 de julio último, con :e-
sidencia en Cercedilla (Madrid), al
ten1ente de Infantería D. Antonio Villa
CañizaTes, del bata1l6n montaña Uar-
celona núm. 1, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien confirmar la determinJ.-
ción de V. E., por haberse cumplido
los requisitos que determina la real
orden de 14 de enero de 1918 (e. L. nú-
m~ro 19).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoo;.
Dios guaTde a V. E. muchos añoo;.
Madrid 19 de octubre de 1927.
DUQUE DE TE'lVA.N
Señor Capitán general de la prbll'ra
región.
Señores Capitán general de la cuarta
regi6n e Interventor general del
Ejército. .
Dios aaude a V.. E. muchoe' afioL
Madrid 19 de octubre de 1921.
Duaaa • 'bnWr
Señor Capitán general de la sexta
región.
Señores Capitán general de la prime-
ra regi6n e Interventor general dd
Ejército.
Excmo. Sr.: V1sta la instancia p:o-
~o"ida por el. sargento del regimien-
to de Infantería Ccuta núm. 60, J05é
liaría Yal'tínez Pifiero, en súpl:ica de
..que se le conceda el dictado de .. Don n
,pOr haber sido apeobado para proveer
plaza de vigilante de segunda cla5e
;4eI Cuerpo de V.jgilancia, segÍln real
,.4en de 19 de enero úIt4no (D. O. nú-
----------------------_._------------
mero 17), ellley (q.D. g.) ~ teai:lo' Sumo. Sr.: Viata 1& ina~cia QI 2C
a bim acceder a 10 IOtlcitado poi' el V. A. R. c1IN6 a elte KmÍlterio ~n
recwrente, en a~alocia coa 10 re.uel- • 11 elel mea M:tua1, prOlDOYida por el
to por real orden ele 9 d. septiembre t comandaDte de Infanteria D. Carlol
próximo paRdo (D. O. núm. 2(4). 1Lizaar '1 Lamo de Espinoea, dispo-
De real orden, comunicada por ~l nibJe voluntario en esa regi6n, en .ú-
señor Ministro de la Guerra, 10 digo plica de que se le conceda la vuelta
a V. E. para su conocimiento y ~e-: al servicio activo, el Rey (q. D. g.)
más efectos. Dios guanie a V. E.' ha tenido a bien acceder a lo &Olid-
muchos años. Madrid J8 de octubre lado por el interesado, el que conti-
de 1927. Inuará en la misma situación huta
D~ ....... que le corresponda ser colocado, ~e-
Alftomo LOSAD. OIlTKGA. gún prec~Ptúa la real ?I'den de 8 de
.. _ _. _'r""1O_ __ I enero últlDlO (D. O. numo 7)·
Señ<ll' Jefe Su~rior de las Fuerzas De real orden lo digo a V. A. R. pol-
Militares de Marruecos. ra su conocimiento y dnnás efectos.
Dios guarde a V. A. R. much08 años.
Madrid J9 de octubre de 11)27.
© Ministerio de Defensa
DmTAS
_...
COMISIONES
'......11 ...... IIHltlr
Seflor Capitú~ de fa ...... re-
giOO.
Señor Intenmtor~ M ~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. c.) le ha
lervido aprobar tu comiliaca de que
V. E. dió cuenta a este lrIÚlieterio en
26 del llr6ximo palado mes de le¡)-
tiembre, desempet\adu en ..-o ante-
rior por el penonal comprendido en la
re1W~ que empieza con el c:&1Kt'n --
dico, del segaDtlo regimiento lipro de
ArtiUerla, D. J~ Duerto Serón T ter-
mina con el ca~ DlMico, del le!{aodo
regimiento de F'errotarrilet, D. Mariaoo
Garcia Navarro, ean los beDefic::ioe .-ze
otorga el vigente recIamente de iietu.
De real ordes Jo digo a V. zt. para
su conocimiento 7 4emú efcdM. Dio;
guarde a V. E. lnChoa do& lIa*id
17 de oc:ttiIft le JffZ7.
Sefior Capitán geneTal de la pri.era re-
gión.
Señor Interventor Itntl'al del Bjército.
"
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coa lo informado por el CoDIeIe Sd- ~
premo de Guerra y Marina en S 4e~ mes i
actual. se ha aemdo desestimar la pe- fl
tición de la recurrente, por carecer- de 1 ioI
derecho a 10 que solicita. i -
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afiol. Madrid
18 de octubTe de 1927.
Dugua D& TftOÁJICRUCES
2JO ele 0CftIDn ele 1m·
PENSIO~ES DE CRUCES
Exano. Sr.: Vista la instancia que Señor Capitáa eeneral de la quinta re-
V. E. cursó a este Ministerio en 4 del gión.
mes actual, promovida por el teniente
de Caballería (E. R.), con destino en Señor Presidente del Consej. Supcemo
el regimiento de Cazadores Castillejos, de Guerra y Marina.
18 de -dicha Anna, D. Francisco Bemard
Molinos, en súplica de que se le conce-
da la permuta de una cruz del Mérito
Militar con distintivo rojo, concedida
por real orden circular de 27 de diciem-
bre dc 1910 (D. O. núm. 284), por otra
dc primera ciase de la misma orden y'
dist:ntivo; teniendo en cuenta que dicha Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
condecoración le fué otorgada antes de servido aprobar las comisiones de que
la ley de 29 de junio de 1918 (c. L. nú- V. E. dió cuenta a este Ministerio en-
mero 16g), en que se hallaba en vigor 27 de septiembre próximo pasado. des-
el artículo 30 del reglamento de la re- s~peñadas por .•el persona~ compien-
ferida orden, el Rey (q. D. g.) ha te- dldo en la rdaclOn que empIeza con. el
nido a bien acceder a los deseos del in- comandante de la Escuela de EqUlta'-
teresado. . ción militar, D. Luis Ponte y Manso
De real orden lo digo a V. E. para d~ Zúñiga y .tennina con~ capitán mé·
su conocimiento y demás efectos. Dios' dlco ~. Ennque Blanco S~las, con los
guarde a V. E. muchos añGls. Madrid beneficlOs que otorga el 'J1gente regla-
18 de octubre de 1927. mento de dietas.
De real orden 10 digo a V. E. para
Dugtm DI! 'f.-mÁJI su conocimiento y demás efectos. Dio~
guarde a V. E. muchOl aftos. Wadrid
Señor Capitán general de la quinta re· 17 de octubre de 1927.
gión.
guarde a V. E. muchos dos. Madrid
18 de octubre de 1927.
DUQUE DS TrruÁ.
Sdíor Capitán general de la cuarta re-
gión.
l ••
DUQUE DE TEroÁN
.aNDECORACIONES
DUQUE DB TBTUÁK
Seftor ea,itán general de la quint:i re-
IÍ~.
Seftor 18terveotor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
monda por dolla Guadalupe de Corcue-
ra 1 Acedo, con domicilio en Zaragon,
calle de Miguel Servet núm. 17, segun-
do izquierda, madre del teniente que fu~
de Caballería D. Manuel BlJona de
Corcuera, en súplica de que u le con·
ceda la transmisi6n de la pensi6n de
la Cruz de primera clale de la Orden
de Marfa Cristina, que pouía tu difunto
hijo; teniendo en cuenta que dicha peno
lión sólo es transmisible a la familia
cuando se concede de un modo expreto,
por el último hecho de armas, como
conucuencia del cual se origine el .fa-
llecinliento del causante, de resultas de
1.. heridas recibidas, según preceptúa el
&.a.a Se.: Vista fa iastucia lfUe último párrafo del artícalo cuarto del
V. E. aB6. a este Kinisteño en 3 lid reclamento ~ 9 de junio de lQ2S, y este
... lIdIaI. ·prOflK)'fida por el teniente requisito 00 le da en e1 prexnte caso,
• ÜIhIIeriL de complemento, coa des- puesto que la concesión de la cruz tiene
tiM ca el ~miento de. Dra«ooes Kan- por fundamento dos partes propuestas de
u., JI)« iichaArma. 1>. Juan Claudio Ce(X)mpenR que se refieren a distintos
• ftw. P.a., eo súplica de que se le hechos de Armas en el mes de septiem-
~ Jan usar lObee el· uniforme bre del indicado. afio, y además· la real
la iuipiu. ele Oficial de la Onfea Po- ordm d. 3S de mero del corriente afio,
~ ele ·Polooia Restituta", de que en la que se le coocMe la expresada
le halla ca pote9ión. el Rey (Q1Ie Dies ·Cruz de Macla Cristina, se rdiere a
suanle) ... tmido a bien acceder a la méritos 1 servicios contraidos de pri-
petici6a 4d interesado, con tu limita- mero de agosto de 19304 a primero de
~ fI'fta'adu en la real orden cir- octubre de 1925. con la antigüedad efe
cuIat de 39 de man:o de 1926 (DIAaIO esta última fecha, por fin de periodo,
OnaAL riaL 72)· cance1andG con tal recompensa la totali- Excmo. Sr.: Vista la - __.. .-e
De ..... orclen lo dip a V. E. para cad de los merecimientos a que se hizo V. E. C1U'!Ó a este M'inisterb .. 3IJ ele
.. i\:OM _ieote 1 demás efectos. Dios acreedor, el Rey (Q.. D. g.), .de acuerdo. septiembre próximo pua¡., fII'-'.
Señor C211itán ~cneral de la tercer¿( re-
gión..
Señor Interventor general del Ejército.
Ezml& Sr.: Ea riIta del c:ertifi.;a4o
4e reDl*rimimto facultati~ sufrido
,.. el teaiente de Infantería (E. R.)
•. Muud Garcia Such, de reemplaz.o
,er enfenno en esa región, que V E.
cur.Ó a elite Ministerio -::n 6 del me9 ac-
tual, y COftIprobándose !>Or dicho docu·
mento ~ue el interendo le hallo! ~II
condidones de prestar servicio, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido ha bien
lÜSponer YUe1va a activo, quedando dis-
ponible en la mi9ltla región hasta ql.e le
oorrespoDda ~ colocado, según precep-
tú,a la real orden de 9 de ~ptíemore
ele J918 (C. L. núm. 249).
De real orden 10 digo a V. E. paTa
su conoci1l1iento y demá.$ efectos. Dios
ruarde ia v. E. muchos años. Madrid
19 de ectubrc de 1927.
Exano. Sr.: Vista la illStancia que
V. E. carsó a· este Ministerio en 10 del
mes actal, promovida por cl al f ércz
de Infantcria(E. R.) D. Alvaro Ruiz
Largo, m.pollible voluntario en esa re-
• gibn, el' súplica dc que se le conceda la
vuelta al servicio activo, el Rey (que
Dios gtlarde) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado por el int~resado, el que
continuará en la misma situación hasta
que le cocresponda ser <.olocado, sel~itn
precepttÍa la real orden de 8 de cllc:ro
último (D. O. núm. 7)..
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftos. Madrid
19 de ec:tuIlce de 1927.
© Ministerio de Defensa
D. o.... l*
•
SefI.or Capitb eaent de ...... re-
gión.
Seftor Inte~ ceneraJ .. "-te•
Excmo. Sr.: Vista la in...... 'lIe
V. E. cursó a este Ministerie _ 27
de septiembre próximo pasado, lJI'C*O-
vida por el sargento d~1 d«:úno ngi-
miento de Artillerla ligera, ADtonie Ro-
bles Est~vez, en súplica de _ le llan
abonadas lu dietas devengadu ,. el
mismo. desde el primero al 111 .. .ws
de junio último 1 que dej.~ • ÍIt-
c1uirle en la relación correlfOl"'ieet.
el Rey (q. D.•.) ..' ha Ie~ ..-Ier
a 10 solicitado. .
De real orded, con ...... ,. .. k-
ftor Minimo • la l '." •
V..E. para ,. ~ocit. ~ JI ....
efecto.. Dioe .-rde a V ...
aftos. Yadrill J7 fe octubn • ~.
11 DII-. ___
AJft'OJOO LoWl.a onwM·
Sermo. Sr.: Vista la instancia lIUe
V. A. R. cursó a este Ministeri.. pro-
movida por el comandante JnaYOI' del
regimiento Artillería de Costa núlll. t.
en súplica de autorización pera recla-
mar en extracto corrientt' unas dietas
devengadas por el personal de eicbo re-
gimiento en los meses de mayo y junio
del ejercicio de 1925-26, el Rey (que
Dios guarde). de conf<>rmidad con el
parecer de la Intervención general mi-
litar, se ha servido disponer que las
dictas a que se hace rcf~rencia. se rct-
clamen en adicional al ejercici. cerra-
do de 1925-26.
De real orden lo digo a V. A. ll. ,..ra
sU' conocimiento y demás efedel. Dios
guarde a V,· A. R. muchos añoe. UacH4
17 de octubre de 1927.
DUQUE D& TJn'tJJ.x
Selior Capitán general' de la .,.. re-
gión.
Selior Interventor gene!"lll dr.I Bt&-cito.
..... Y... -.dJos.... "MI
11 4e~ .. J9'Z7.
Duguz m T'"
Señor' Jefe Supet'ior de las Fuerza Mi-
litares de Marraecos.
Señor InterYentor eeneral del Bj&ocito.
lJUgUE DE TETUÁN
...... ~'.",. ~~l ~# -'~~"';'''~I"(
Excmo. Sr.: Vista la instancia ·'q1Ie
V. E. cursó a este Ministerio en 23 del
mes próximo pasado, promovida por el
comandante mayor del tercer regiminl-
to de Artilleria de montaña, en súplica
de aprobación de dietas por la comisión
desempeliada en Santander y San Seb1S-
tián, por el teniente D. Angel Santiago
Moren, que prestaba sus servicios en
comisión en el octavo regimiento dt Ar-
tillería a pie, por su asistencia a los
concursos de Tiro Nacional celebradora
en dichas capitales los días 31 de julifJ
al JI de agosto del corriente afto, el Rr.v
(q. D. g.) se ha servido acceder a 10 llO-
licitado.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Díos
guarde • V. E. muchos aftoso Madrid
17 de octubre de 1927.
Doous Da TnoJ.x
Serior Capitán general de la aetan re-
gi6n.
Sef\or Interftntor gener.1 dd Ej~rcito.
SeílOr Capitán general de la segunda re-
gión.
.
Selior Interventor general del Ejércit(..
Excmo.. S;.: Vista la instancia qu~
cursó a este Ministerio el Comandante
general de Ceuta en 20 del mes pró-
ximo pasado, promovida por el teniClte
médico D. Práxedes Bafíares Zarzosa, Excmo. Sr.: Vleta III b' SS. .-
con destino en el Grupo de HospitAles V. E. cunó a este MiniSterio _ SO) iIe
de Ceuta. en súpliéa de aprobaci6n de julio último. frOIDO-rida por el ..¡ulle
dietas devengadas durante veintiocho días, del regimimID tIe Radiotel~fla , Au~
en la comisión desempeflada en el Con- tomovilismo. llanael Royón JIm&cI, y
sultorio indígena de Cabo Juby. en oc- en la actua1idacl prestando aenide ClOIM
tubre de 1925. el Rey (q. D. g.) se ha piloto de aeropIaao en la. Seni~ «
servido acceder a lo 1lOlicitado. hacien- kriacioo. en riplica de que le ~ -00-
dose la redamaci6n al respectivo ejer- cedan dietas durante Jos d(U 4e1
cicio, haciendo constar Do se hjci('ra al 19 de julio de J!Ps. que iirrirti6 ftI el
con anterioridad. m:onociDIiento .,~ v-ta ti~ .
De real orden 10' f!igo a V. E. pa~ de piJotes de A....ci6D, fuera k-
m conocimiento y. demás efectos. Dios j bitual rarideacia, el Re:1 (4 »-t •
DUQUK DE T&Tt7Álf
Sellar~ general de la primera re-
IÍÓIL •
SelIor ~tor general del Ej~rcito.
SéAoc~ general de la sexta re-
li_
s... ~.~or general del Ej~rcito
Exca.o. Sr.: Vista la instancia. que
V. E. e::tIn6 a este Ministerio en ,23 del
mea prózisDo pasado, promovida por el
ClOinw......e mayor de la zona de re-
dutamieDto y reserva de Pamplona nú'
mero 30. _ súplica de que le declaren
con elereeJao a dietas las comisiones de-
Rmpel\adu en mayo último, por 101- ca-
pitaDel de la zona citada. D. Juan Santa
Cruz JuliM y D. Fernando de Carcer
~ DW4ier, Ilnando consignación y prac-
ticaDdo di!i&mciaJ por dos y trd diaa
4fe didIo .... el Rey (q. D. g.) le ha
.Jenido aDllIlder a 10 solicitado.
De RIÚ orden 10 digo a V. E. para
.. \1 ciwimto'y demás efectos. Dios
.... V. E. muchos dos. Madrid
It de~ de 1927.
por el mmandante ele InfaIiterl&, COIlIele janio último. solicitando se declara.e
destino en el SerYicio de .Aviac:i6n. doa con derecho a dietas desde el 15 de j u-
Rafael G6mez-Jordana SoU%a, en .úpli- nio al 15 de .eptiembre del corrientf'
ca de qae se le conceda dietas desde ~l I año, al personal que ha constituido el
JO de julio al 6 del indicado septiem- destacamento del Depósito de Recria )"
breo asistiendo a los concursos de tiro Doma de Ecija, en la finca dcnomina('.a
celebrado. en Santander y San Sebas- .. Camarate e Izquerias" en Sierra Ne-
tián, el Rey (q. D. g.) se ha servido vada (Granada), para el disfrute de paso
acceder a 10 solicitado. tos de los potros de dicho Depósito y
De real orden lo digo a V. E. para cu)"o destacamento se compondrá del te-
su conocimiento y demás efectos. DiQS 1 niente jefe D. Juan Mena Lacoste. pro-
guarde a V. E. muchos años. Madrid I fesor veterinario de segunda, D. Cecilic
17 de octubre de 1927. Villoria Esteban, sargento, Fern;¡nd<>
Sánchez Gómez y herrador de flrimera,
DUgUE DE TETOÁlt Rafael Ortiz Valenzuela, entendiénd'l'c
que el profesor veterinario será relevado
Señor ~n general de la primera re-l' el primero de agosto hasta la termin:l-
giÓII. ción de la comisión, por el de ir,1.1al
_ .., empleo D. Luis Domenech Lafuente~.
Senor latenentor general del E¡ercltt".. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
la lo solicitado.- ....~.~.T,~.,'r..,;1lQ3IlIZRY. De real o.rclen lo digo .a V. A. R. p~ra• _ ,. .'v ••..J¡"., ..., su conOCImIento y demas efectos. D,o~
Excmo. ~r.: \ Isla .l~ m~tancla qu,,"! guarde a V. A. R. muchos años. Madridy.. E.•~rso a este ~Ilmsteno en 6. ~e '17 de octubre de H)2-.
Jubo ultimo, promovIda por el capltár. I
de Caballería D. Juan Diax y Alvarez
de Araujo, con destino en el regimiento
de Húsares de Pavía, en súplica de con-
cesión de dictas por su asistencia al cur-
so de aptitud para el ascenso en la cuar-
ta Sección de la Escuela Central de Tiro
en el Campamento de Carabanchel, en
mayo .último, el Rey (q. D. g.), de con-
formidad con el parecer de la Interven-
ción general militar, se l1a sen-ido des-
estimar la petición del interesado por
carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para
.u conocimiento y demás detes. nios
¡uarde a V. E. muchos afios. Madric
17 de oc:t1Ibre de 1927· .
.' SeN.. Sr. : Visto el escrito que
:,. A. .. ... a este Ministerio ea 'f
© Ministerio de Defensa
az
ha senido acceder a 10 solicitado, (fe-
bimdole reclamar su importe en adiciO-
nal al ejercicio re5J)CCt VO, haciéodoSt'
constar DO le hiciera con anterioridad.
De ral orden, comunic.lda por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo dIgo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de 1927.
El Dind«~
Aln'Omo LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de la prim~ra re-
gióit.
Señor Interventor general del Ejércit.:>.
-
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Mini'~erio en 27 de
septiembre próximo p3ea1o, prome-v;da
por el eelador de edifi::ios miliear!!s,
Tomás Femández Sánchf'z, con dl'stiho
en la plaza de Alcalá d~ Henares, en
súplica de que se le com'eda la grati-
fieación de easa por estar ocupat1os lps
pabellones existentes; te<'jendo en cuer¡ta
10 dispuesto en el artícul.) 19 del vigen-
te reglamento de Celadores de Inte.lde·J-
cía de 22 de seprlembre U~ 1915, el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder a lo
solicitado.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guera, lo di~o a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de 192 7.
El DI..... .-.1.
AlftQNJO LoaADA OJlUCU.
Sellor Capitán general rl~ 'a priml'ra re-
a:i61L
Sellor Interventor general del Ejército.
-..... ......-
•••
:...... 1IcC1tI ..........IUlar..
, CONDECORACIONES' -
r- -4lt. •..,
C"uUlIr. Excmo. Sr.: El Rey
(q.1e- DiQl guarde) le ha .ervido con-
cedeI a los oficiales m~dicos y te-
aiete (E. R.) de Sanidad Militar com-
preadidos en la siguiente relación,
4I.ue principia con D. Alonso Encala-
do Jlwtdlo y termina coa D. Gustavo
de Alvaro Gil, el uso de las conde-
coracionesque se indican, por reunir
las Condiciones regl&nentarias.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Di<'s guarde a y. E. muchos años.
Madrid i8 de octubre de 19::7.
DugoE DE TrmÁN
Seior...
:ulLACI6N QUE SE CITA
Capitanes mMic:oL.
». AkDSO Encalado Ruano, de las
l.teriudone$ Militares de Tehlú.
© Ministerio de Defensa
20 ele oc:bIhft de 1m
pasador de Melilla sobre la Medalla
Militar de Marruecos que polee con
el paaador de TetuÚ1.
D. Juan Duró Súchez. del re-
¡imiento Infantena Castilla, 16, pa-
sador de Larache sobre la Medalla
Militar de Marruecos que posee con
los pasadores de Tetuán y MeliUa.
D. Carlol Femlindez y Fernández,
de la ~hal-la Jaliñana de Yebala,
pasador de Melilla sobre la Medalla
Militar de Marruecos que posee con
el pasador de Tetuán. .
D. Julio Atienza Crespo, del gru-
po de ~euadrillas de Tietuán, pasa-
dor de Melilla sobre la Medalla Mi-
htar de Marruecos que posee con el
par.ador de Larache.
Tenientes médicos.
D. Juan Obiol Ponas, del Ter-
cio, pasador de Tetuán sobre la Me-
dalla Militar de Marruecos que po-
see con el pasador de Melilla.
D. Juan Thous Mendia, de las
IntHvenciones Militares de Tetulin,
pasador de 'fletuán, sobre la Medalla
Militar de Marruecos que posee con
el pasador de Melilla.
D. Alfonso Durán Merino, del Ter-
cio,' la Medalla Militar de Marrue-
cos con el pasador de Melilla.
D. F edlerieo González Azeune, de
las Intervencion~ Militares de Te-
tuán, la Medalla Militar de Marrue-
cos con el pasador de Tetuán.
D. José Fuentes Márquez; del gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas
de Ceuta, 3, la Medalla Militar de
Marruecos con el pasador de Tetuán.
D..Marcial G6mez Naveira, del
grupo de Fuerzas Regulares Indf.
genas de Oeuta, 3, la Medalla Mili-
tar de Marruecos con el pasador de
Tetuán.
!J. Federico Torrecillas y Leal de
Ibarra, de la Mehal-la Jalifiana de
Tetuán, 1, la Medalla Militar de Ma·
rruecos c~n los pu;yiorea de Lara-
ch!.' y Tetuán.
D. Isaac EAicinal Rodríguez. de
las Intervenciones Militares de Te·
tuán, la Medalla Militar eJe Marrue-
cos con el pasador de Larache.
D. Rafael Bernal Lomefl.a, del bao
tallón Candores Afriea, S, la Me-
dalla Militar de Marruecos con los
pasadores de Tetuán, Larache y Me·
lilla.
Tenientea (R. R.)..__
--D. Gustavo de Alvaro Gil, del Hoe-
pital Militar did Ceuta, pasadores de
Larache, Melina y Tetuán; sobre la
Medalla Militar de Marruecol que
posee.
Madrid 18 de octubre deI9~7.­
Duque de .Tetuán.
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el capitán médico D. D~
mingo Sierra Bustamante, con desti-
no en el regimiento de Cazadores de
los Castillejos núm. 18 de Caballeri",
eJ Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
D~ o. a6IL Z34
concederle el uso del di.tintiyo de
Regulares ereado por real «den cir-
cular de 26 de noviembre de 1923
(D. O. núm. 263), adicionado con una
barra roja, por hallarse comprendido
en la condici6n primera de la 'll~n­
cionada soberana disposición.
De real orden lo digo a V. E. P1-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la quinta
región.
Excmo. Sr.: Conforme con .lo so-
licitado por el teniente médico don
Juan Jirriénez Torres, con destino en
el Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Ceuta núm. 3, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien con-
cederle el uso del distintivo del Ter-
cio, creado por real orden circular de
2Ó de noviembre de 1923 (D. O. nú-
mero 263), adicionado con dos ba-
rras rojas, por hallarse comprendido
en la condición segunda de la mencio-
nada soberana disposición.
De real ~rden lo digo a V. ~. pa-
ra su conocil1liento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
~adrid 18 de octubre de 1927.
DCQUE DE TnUÁN
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militare5 de Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del escrito
de V. E. de 11 del actual, dando cuen-
ta a este Ministerio de que el vete-
rinario segundo D. Carlos Salgues Ru-
bido, de reemplazo por enfermo en c.sa.
región, se encuentra restablecido y
en condiciones de prestar el servici~
de su clase, según resulta del reco-
nocimiento facultativo.. sufrido por: el
interesado, el Rey <q. D. g.) se ha
servido conceder la vuelta a activo
al citado oficial, quedando disponillle
en la misma región hasta que le co-
rresponda ser colocado, según pre-
ceptúa la leal orden de 9 de septiem-
bre'de 19I5 Ce. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid l8 de octubre de 1927.
Dugua m TCl'UÁW -
Señor Capitán general de la octav3
región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito..
.....11 "1'11 .II1II,
INCIDENCIAS DE ULTRAMAR Primer teniente D. Francisco Ló-pez Juez.
Relación nominal de los sefiores Capitán D. Joaquín Pupo Torres.
acreedores por alcances de haberes y Segundo teniente- D. Emiliano Ro-
pluse.s devengados en Ultramar, que dríguez García.
por Ignorarse su actual paradero no , Capitán D. Hérmenegildo Rodri-
se les ha podido entregar 'los res- guez Jiménez.
lr1;lardos de sus créditos. y se pu- Primer teniente D. Joaquín Rodrí·
b!lca en el PIAR~O OFICIAL para que guez García.
sIrva de notificaCIón a 101 interesados! Primer teniente D. Manuel Rodrí-
o sus herederos, a fin de que puedan I guez Fernández.
rec1a~arlos antes de que incurran en I Capitán D. Alfredo Grau Batlle.
cadUCIdad. I Primer teniente D. Manuel Her-
Primer Tercio de guerrilla.. nández .Pérez.
., MadCld 17 de octubre de I927.-EI
ClII>ltán, D. GUIllermo Castellv[ Director general, Antonio Losada Or-
Ibanola. I tega.
... S.-l1l:I11,-
PENSIONES
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
ute Consejo Supremo se dice con
esta fecha a la Direcci6n GeDeral de
la Deuda y Clases Pisivaa lo si-
guiente:
.. Este Consejo Supremo, ea virtuit.
ele las facultades que le confiere la
~ de 13 de enero de I~ ha de-
clarado tienen derecho a pensión con
carác!er provisional y con oblig~ci6n
de remtegrar al Estado las cantidades
percibidas, si los causantes aparecie-
sen o se acreditase su existencia sea
cualquiera el lugar' en que residan
los comprendidos en la unidad reta:
ción, que empieza con José Rodríguez
Gord!l1o, y termina con María Jesús
Martmez, cuyos haberes pasivos se
les satisfarán en la forma que se ex-
presa en dicha relación, mientras con-
serven la aptitud legal para el perci-
bo,.y a los. padres en coparticipaci6n
y sm ntcesldad de nuevo seAalamien-
to a favor del que sObreviva' además
determinándose por la regl~ terc~
de 'la real orden de 30 de septiembre
de 1922 (D. O. núm. 221), que los
Cue~pos deben ser reintegrados de b.s
cantIdades que hubiesen anticipado
con las pensiones que se declaren se
consigna la situación de desapa;eci-
dos de los causantes y se comunica
a los jefes de los Cuerpos 1& declara-
ción de estas pensiones, conforme lt
la real orden de 20 de febrero último
(D. O. núm. 40), para que si hubiese
lugar a la aplicación de los preceptos
legales sobre reintegros se lleven a
efecto las liquidaciones y deduccio-
nes oportunas, debiendo también te-
nerse en cuenta 10 que prescribe la
real orden de 30 de julio de 1923
(D. O. núm. 166).
Lo que de orden del sefior Presi-
dente manifiesto a V. E. para su co-
nocimiento, el de los interesado. Cuer-
pos o .unidades a que pertenecían lolt·
causantes, y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos al\oi
Madrid 8 de octubre de I~. • •
!!I Oen~a1~,
PmRO VD%)OOOCAS'ftO.
Excmo. Sefior..•
Tercer Tercio de guerriÍlas.
Segundo Tercio de guerrillas.
Primer teniente D. Gregorio Blan-
co González. '
Segundo teniente D. Manuel Bene-
dit Braulio.
,Segundo teniente' D. Pedro Juliá
Masó.
Segundo teniente D. J- Sairez
Garda.
Primer teniente D. Miguel Sancho
Ramos.
Segundo teniente D. Juan Barrmo
San Juan.
Capitán D. Luis Bellini Gautrean.
Segundo teniente D. Francisco Fe·
rrer 1salgue.
Segundo teniente D. Lorenzo Mén-
dez Duarte.
Segundo teniente D. Luis Millin
G6mez.
Capitán D. José Rodríguez Miguel.
Segundo teniente D. Juan Vázquez.
Fuentes.
Segundo teniente D. Ramón Pérez
Macías. '
Segundo teniente D. Félix Escudero
González.
Segundo teniente D. Manuel Mahave
Cortazar.
Segundo teniente D. Germán Gómez
Delgado. .
Se~n.do teniente D. Juan Díez Pefía.
Capltan D. Salvador Aznara García.
_
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Excmo. Sr.: De orden del exce-
lentísimo señor Ministro de la Gue-
rra, se concede al alumno de la Aca-
demia de Infantería D. Miguel Tor-
mo Lobera, a partir del día 1 del ac-
tual, la pensión diaria de 3.50 pesetas,
por haber fallecido su padre y hallarse
comprendido en la real orden circular
de S de mayo de 1920 (D: O. nú-
mero 102), cesando desde la indica-
da fecha en el percibo de la de 2 50
pesetas que venía disfrutando '
Dios guarde a V. E. much~s años
Madrid 18 de octubre de 1927. .
El Directol- ~e.enl,
ANTONIO LoSADA ORTEGA,
Excmo. Señor Capitán general de la
primera región.
Exc~o.. Señor Interventor general del
EjerCIto y Señor Director de la
Academia de Infantería.
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
,.......
PENSIONES
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Obl«Ddoaes•. \ RETIROS
Círcalar. Excmo. Sr.: Por la Pre·
sidencia de elite Alto Cuerpo y con fe-
cha de hoy. se dice a la Dirección
General de la. Deuda y Clases Pa-
sivas. lo que sigue;
.. En virtud de las facultades confe-
ridas a este Consejo Supremo por la
ley de 13 de enero de 1904. ha acor-
dado clasificar en la situación de re-
tirado, con derecho al haber mensual
que a cada uno se le' señala, a los
jefes, oficiales e indi"inos 4e t1'opa
que 6g:uran en la siguiente re_é...
qoe da principio ... el ....eI de
Infantería en reserva D. RiCllr40 Alar-
eón de la Puente, y tumi.a coa ti
carabinero FlorenWlo~ anitos. lO
1.0 que 4e orden del ucelentili-
mo señOf' Presidente, collluaico &
V. E. para so conocimicu'O y efectos•
Dios guarde a V. E. lD.dlOS aIl.~.
Madrid li de oct.Jlre 40 ~•
.....
1!1 OeaenJ SsreIIuIe,
PEDRo vauueo 8UftO..
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Madrid 11 ele octubre de 19%1.-~ General Secretario, Pedro Vadlt.eo Cutre.
OSSERVAOONfS
Delegación
de Hadend.
Punto de resldencl. de los
Interesados y DelqadÓ1l por
doade desean cobrar
Murcia •.••.•• Murci••..••••.•
adlid ....... Pagaduría Clu
Pasivas.......
Barcdona .•• , Barcelon••..••.
AlUlA
o
CU!IU'O
P.MPU!OSNOMBIU!S
, Ricardo de Alarcón y de la
PIIeltte. ••.••.•••• ' ••••••• , Coronel ea R. Inlanlerla... 900
•~a Blardony Perer•.••••. Otro en ídem.. IdeaL...... 750
; frUlC1sco AlaYert y Píella.••• Otro co MScm.. lnculeros.. 750
• Pr.c:ilIco lballez ¡\Jlaaa T. corollel me-
dico en R... Saaldad...-.. 750
. ¡Com.ndantejl I ,-<• ]oaqala Pastor OUlsado.... " . E. Ro en RoO, a an... .... • 487
, Rameln M~d~ de. Vico y Otro ea R..... IArUUma.... 42'2M~dez de· ViCO .
, Jerelnao Carb.U.r Oómez.···IVeterinarloIVeterlnarla.. 600
Mayor..••••¡Comandante El~ Aatonlo Oarcla Orlmón R. en Roo ... Inflllterla... 487
» Oerwdo Caluda Ruiz ::;:. CapilAn E. Itl
enR Ide .
Olro E. R. enl d
» TOlda Cereceda López R I cm .
» AntOllio Caacho Millo Otro Id. id lldem .
• N~ello Maroln Rodriguez Otro id Id Idem ..
• MG.d feraández Oallego Olro Id. Id O.' Cívil .. ,
Tenienle Sar-''''-b d
• OumiJI Oalvtt Arle.¡..... .. ¡ento. •• ... ,,¡¿< a eros
Olicl.1 3.' E R.} Admlnlstra-¡
• J..a I'mliDdn Poyato.. ••••. ~~~~~~~.~~: c1ón mU••
l · . B Sar¡eato IIcea- O' Ovilletanno .,0 lruw...... ..... dado........ ....
IIWl de la Ouardla Vl11alba • •••. Sar¡ento..... ldem. ••••••
¡>edro PaJoa Durin Corneta lnálU. ldem.. .
{mudo Barrlol San Ml¡utl. On.· c\vIl1.·.• Idem. ..
Marcos Camlao Mora •.••.•.••• Otro ldern ..
cele4oalo del Canto Tamame .. , Otro.......... ldem ..
l.aIlreaJlO Calo Santos.. . .. •• Otro. ........ Idem ..
utoalo l'ef1lindu RlJl1{rn .• Otro......... Idem ..
l.eOBUdo Oonúln Oarcl Otro ••••• , ••• Idem•••••••
Pedra Hal&Úl4u Ctnov.... Otro.......... Idea .
Maaucl Oarcl. dd PIllO Otro Idem.• : ..
leaqufa J,.6pez NoYOa .. • .. Otro.......... Id_ .
Eqelllo I.Opez Oarda •••••.•• ,. Otro 111111\1.... Idelll•••••••
fIIrlqae MllDdDarca Sout Otro......... Idtlll .
blHl Pfrez Úlcaa Otro lclem. .
fl'llldlco Ponee 011 Otro Inl1t11 Id= ..
Allclrfl de la Iijva Allellcle Otro Idem ..
frand_ Rodrleuez CUlillo Otro......... Id_ ..
JuU" SlIAII SOllet Otro Idrm. ..
CecUJo Ve1Ilora Carbollell••••••• Otro ••••••••• I~m. ••••••
~Ull femr RIera... Otro l.· ; .. ••• Idelll. ..~ Odabert Oarl Otro Idt'lll. ..IctorlaDo Oonúles Olmos Otro IdC1ll ..
Antoalo Lópes BIÚquu Otro Id_ ..J"- Vlllanuen Vllluuen Otro Idem. .J* Sana~ CarabI.ero la-
. dtll CarablllCfQ'
AIlÚlllIo Blaqaert Ortol... .• Otro......... ldem .
Joei Cenllla Ca.Ullo Otro Idem .
l'rancilco Hnrero Martin ••.•.• Otro......... Idelll.•••.••
Damio Martlna Alvaru ••.•... Otro l.'••.••. Idelll. ••••..
JeK BeIInent Oltr. BcDayenl .,. Otro lnl1lU Idem ..
l'1onotlno Slm6n BUltol ....... Otro......... Idem. ..
ULAClÓN QO& Be CITA
Altas ". 'co"'cepto ,¡" gN4Tdws i~
1I'/tlllenl•.
INGRESOS
signa; debiendo veri1icarse el alta
en la pr6xima revista de Comisario
del mes de noviembre si V. E. se
sirve dar las 6rden~ al efecto.
Excmo. Sr.: Reuniendo las ~n- Di~s guarde a V. E. moch06 años.
die_es prevenidas para servir enl MadrId 17 de octubre de ~927. Joven, Angel Bardina Revilla, del
~~. Instituto 1011 lDdividuos que lo IJ oa- ...... Colegio de GUa!"díaa J6vene&, a la;
ha,) solicitado, qUe 1M! expresan en la • ·p. A. Comandancia de Huesca.
:ri.goiente celaci6n, que empi~za con MAllIABo ~ LAS PERAS Joven) Líborio Prieto G6mez, del
Angel Bard~na Revilla y termma con .. Colegio de Guardias J6venes, J& la
Cri6t6bal Rae,; Quesada, he tenido Excmos. ~. Capltanes generalesIComandancia de Huelva.
¡l' bien concederles el ingreso en el de las reglon.es, Baleares, Canarias Joven, Juan Rig6 Mascar6 del
mismo con destino a las c;omandan- Y: Jefe Supenor de las Fuerzas Mi· Colegio de Guardias J6venes.' a la
cia~ que en dicha relaciÓll se con.- htares de Manuecol: C01D3lldancia de Gero...~
. -
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Paisano, D. Evaristo Torres Ca· Paisano, Eustaaio Gómez Jiménez,' batallón de Ingenieros' de Tetu'':
talán, a la Comandancia de Tarra- a la Comandancia de Alava. 1a la Comandancia ~ Lérida.
gol'a. j Paisano, Fernando Carrión Foron-) Cabo, Juan Ramírez Garda, del
I Paisano, D. Alfonso Valero To- da, a la Comandancia de Barcelona. Batallón de Cazaclores Afríca, n, a
, . más, a la Comandancia de Terue!.' Paisano, Benito Puente Pérez, a la la primera Comandancia del :z¡ Ter-
;. Paisano, Juli~ Luengo, Pérez, Comandancia de Al~va. cio.
fI a la. Comandancia de Navarra. 'Paisano, J06é Resino Ortega, a la 1 Soldado, Emilio Rodríguez Gil,.' Paisano! D. Ernesto Ruiz Gonz~, Comandancia de Guadalajara. . del Tegimlento de Infant.ería Zarago-f) lez de Lmares, a la comandanCia, Soldado, José Cortés Pachón, del za, IZ, a la ComandancIa de Ponte-
de Palencia. regimento de Infantería Tetuán, 45, ve4ra.~abo, Fé.li~ Santana Ar.royo, del a la Comandancia de Huelva. I Cabo, Valentín Cosías Hortelano,
pnmer regimiento de Artillería de Cabo Antono Marín Meléndez de del Batallón de Cazadores de Afri-
montaña, a la Comandancia de Bar- la Zon~ de Reclutamiento y Re5~rva ca; 11, a la Comandancia de Lérida.
celona. de Almería IJ a la Comandancia I Soldado, Fernaodo Marín Melén-
Cabo, Rafael I:uque Ariza, del ba- de Huelva.' , del, del reg~miento Infan~ría La
tallón de Ing~D1eros de Tetuán, a Paisano, Antonio Obrador Gayá; a Corona, 71, a la Comandancia de
la Comandancia de Hues~a. a la Comandancia de Tarragona. Huelva.
Cabo, C~lfl~s Martín Bel\l, d~l se- Paisano, José G6mez L6pez (10.0), \ Soldado, Antonio Barrag~n Caler.>,
gundo reglmlel;lto de Intendencia, a a la Comandancia de Navarra. del de Granada, 34, a larpnmera Co-
la Comandan.Cla de Barcelona. Paisano, Fernando Paredes Garda, mandancia del. 21 ~ercio:
C~bl?, EladlO Díez Femández, ~el a la Comandancia de Gero·na. ; Soldado, LUIS RUlz Sáenz, del De-
r~glmlento Infantería San. MarCIal Paisano, AntODio Guerrero Guerre- pósito de. ganado de Ceuta, a la Co-
numo 44, a la Comandancia de Ge· ro, a la 6egunda Comandancia del mandancla de Hu~ca.
rona. " 21 Tercio, , Soldado, FlorentIno Gonález Ro-
Soldado, Aureho Rodnguez Vega,. . . dtfguez del regimiento Infantería
de' regimiento Infantería Covadon Paisano, Juan Jlménez CordoVlUa, Ga 11 ' 1 C d' d
ga' 40 a la Comandancia de Ge: a la Comandancia de Guipúzooa. G ~e,ano, 43, a a .>man anCla e
ro~a " • Paisano, Daniel Gómez Gutiérrez, t USIPIUZó' cdoa. J é F I·.L A '1 d'. 1 . C d' diO a 0, 06 o 1.. gul ar e laCabo, Fra~clsco Guerrero Cortés, Ta a. pnmera oman anCla e 21 Maestranza y Parque de Artil¡;ría de
de la companía de Mar. de Ceuta a erclo. . ... l'U 1 e .
l C d · d H ' Paisano Manuel Postigo Garda . Ine I a, a a omandanc1a de Bar-a oman anCla e uesca. . ' . ' celona
Cabo Francisco Guerrero Román a la primera ComandanCia del 21, S Id' d J E' S"del" . . , Tercio o a o, U"n splnosa ..nchez
d pn~er. reglmllenCto de dInfa~terdía Ca~ Teodorico Ale'"'e Lázaro: (2.°), del regimiento' mixto Artille-e Manua, a a oman ancla. e, ....' rfa¡ de Mell'Ua a la' C d' dLuR'o del Grupo de Fuerzas Regulares In- '. , oman anCla e
Ca;abinero, Angel González Ji. díi'~as de T~tuán, 1, a la coman_,Lénda. .
ménez, de la Comandancia de Cara- ,dancla de Sona. .- S,)ldado,. Ju~n V~uesa Macias, de
bineros de Sevilla a la Comandan- Cabo, Carloe PÚe¡ García, del re.,la ComanaancJa ArtIllería de Ceuta,
da de Huelva. • ¡imiento de Infantería Ceuta, 60, a la Comandancia de Huelva.
Cabo, D. Pablo Durb L6pez, del la Comandanc~a de Lérid!l' ~~. Vicente León Gu.errero, del
regimiento Infantería Castilla 16 a Soldado, JuhAn Rey Sonano, de la re'lmlento Infantería Cádu, 67, a la
la Comandancia de Hueha.' , Agrupación de Artillería de Campa· pnmera Comandancia del 21 Tercio.
, Cabo, Julio Santos Otero, del ee. Aa d.e Ceuta, a· la .eegunda Coman-I Soldado, Andr~. Gozll'le~ Picazo,
gundo ngimiento de Infanteda d. dancla del :n TercIO. t de la ComandanCIa I~i'enuroe de
Marina, a la ComandaI!cia de Pon- Cabo, Antonio Peinado Gondlez, I Ceuta, a la. Comandancia de Tana-
Ú'Vedra. del Batallón. de Cazadoret Ahica, 4, rona.
Soldado, D. Daniel Fembdez Fu- a la C<lmandancia de Lhida. , Soldado, Bernab6. Garrido a.refa,
dnda (2.°), del re¡imiento Infante- Cabo, Manuel Garda Sbchez (s.O), del batallón Ini'enlerOl de Tetu4n,
da Gravelinas, 4r, a la sewunda Co. del eea'undorea-imiento de Zapado-, a 5a lXomandancia de Ll!rida.
mandanciá del 21 Tercio. res minadores, a la ComandanCia de d o dadlo, Gonzalo Martín. Fern'n-
Cabo, Francisco F ernbdez Lozano, Soria. ; e~,. e a Co~.ndancia de Sanidad
del regimiento I'11'fanterfa reeerva C$o, Man~l Miró Abadía, del. Mlhtar ~e MellUa, a l~ primera Co.
Mf.laga, 18, a la Comandancia de rca-imiento de Artillerfa de Plaza, 2"maCrldabonCla del 21 TerCIo.Huelva. a la Comanda~cia de Lérida. . a tam~~es, José LlopÍ41 Barre-
Cabo, Ascensi6n Fernf.ndez Blan- Soldado, Miguel Iba1'll A\tsina, de ro, del rei'lmlento Infanterfa Cova-
co, del regimiento Infantería La la Agrupación de Artillería de cam. doni'a, 40. a la: Comandancia de Na-
Victoria, 76, a la Comandancia de paña de Melilla, a la Comandancia Ivasrra1d· dNavarra. de Lhida. o a. o,. Jest1a Galende Femández,
Cabo, D. C'!ld~d() Gonz&1ez Al- Soldado, José Soi.nchez Teva, de la Idel regImiento Cazadores Alcántara,
hambra, del regimiento de Cazadore. Comandancia de ATtillttía de Meli- I~ ~e Caballería, a la Comandan-
de Lusitania, 12 de Caballería·, a la lla a la Comandancia de Huelvll laa le N:warra.
segunda Comandancia ~el 21 Tercio. Soldado Rafael Garda Astorga' de 'So d~o, Valentín ~orral~a Ferre-
Cabo, D. J~~ Gutlérrez Garda, la Agrupación de ArtiUería de C~- [.J, ~ la CpmandanclaA~hlleríade
(6.°), del. lTeglmlento de .Infautorú paña de Ceuta-, a la Comandancia ara e, a la Comandanaa de Na-
Alava, 56, aJa ComandanCIa de Bar- de Lérida. . l...·rra.
celoDa. Soldado, Pedro Capellli Menéndez, Soldado,. M,anuel Sevillaao Segu-
. ~abo, 'os.é Calpe c;antó, .del ~l lSexto regimiento de Zapadore8 ra, del ól'eglIDlento I.Dfantería Ceuta,
qUJDto regl~lent() de. Artillería bgé-- Minadores, a la primera comandau-,60, a la Com~a de Barcelona.
ra, a la ComandanCIa de Navarra. cia del 2] Tercio. Cabo,. F.l"rellClo Batalla Grimovar,
Cabo,. .José Cárc~les Alcaraz, ,Soldado, Félix Zamora Gillmero, I del regtm1ClDt~ InfA!1tería Luchana,
de-I reglm1eDl.? de Artillería de Cos- de .los Servicios y tropas de Artille_1 28, a. la Coma,udancla de Tarragona.
ta, .Jo a la pnmera Comandancia dd na de ~uta a la Comandancia & Soldado, Rllro&u M.'\roto ~-.
;JI Tercio.. ' Zangoza:. ' ¡del ....... br__ la Z.· .... ..:
. Soldado, Abraham Prada Femán- Cabo, Antonio Cantos Cantos, de la pd-aa C· ....... t.l 'JId~z, del de Costa, 2, a la Comandan- los mism0t5, a la Comand:rncja de l' TeftlIo. ¡
ela de Navarra. . L~rida Soldado, Enrique Díaz Algaba ael
.' Paisano, Pedro Gutiérre,¡ Go~IC%, Sold~do, José Remírez G6mez, de 1cuarto regimieato Z8Ipadorea MiDa.
~.a la ~omandanda,d~ Navarra.. la Agrupación de Artillería de C~.I·dou~s, a la C.omandancia de Huelva.
t,c'h PallSano, Martl~lano Monenres pañade Larache, a la ComandanCIa C.ab!>, Santlago Antón Fortea. del
J:~erúndoU, a la pnmera Comandan- de L&ida. , refllDleJ1!o I.1fantería Mallorca 13litia del 21 Tercio. Cabo, Laureano L6pez COIIío, elel a la Comandancia. de GerOD~' •
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O. O. d& aJf
SoMMe. JoaqUÚl Ked. e;..,l1ÚleJ.
Oe la Comandancia Artillena de Ceu-
la & la Comandancia ele HUe&ca.
. 501clado, Gerónimo Gil Benito. del
regimiento Artilleria montaña de Me-
lUla a la Comandancia de Oviedo.C~bo. J~é J 06é C~era, del regi-
miento lnfantula Pflncesa. 4. a la
Comandancia de Navana.
Ca~, Carl", Peña Mencfat. del re-
gimiento Infanterla Andalucía. s~, a
la Comandancia de Oviedo.
. Soleado. Juan Péres Pérez (7·~),
del regimiento Il1faaterla Mallbl"ca.
13. a la Comaadlll1da de Gerona.
C.~ Vicente Hernánw Blasco.
del recJmiento Guadala;ara. ;¡o. a la
Comandancia de Huesca.
SOo1udo. Ignacio Frailee Canaks.
de la CemandaJlcia ArtlUerfa de La.-
rache a la Comandancia de Navana.
Solidado, Hilarlo Ramos Prata. del
regimiento Infanterla La Lealtad, 30,
a la Comandancia de Gerona.
Soldado. Marcos I:Cndi.n.ee Campoe,
del r~iente Infantma Covadon-
Ira. 40. a la primen. ·Comandancia
del 21 T...cio.
Cabo, ¡ oeé RipoUée Gilabert. del
regimiento 111fau.t.ena Guada.lajara,
:ao. a la Comandancia de Lérlda.
SoWado. Francieco EecriW· Mar-
tlnea. clél regimiento Infanterla Prin-
Cela. 4L a ~a primera. Coma.ndanciadel ·:n -¡-ere10. .
Soldado.. Bieaveaide Armesto Gon~
¡'leila cel bata1l6n Caudores Africa,
16•• la Comandanda de Navarra.
Clrbo. Lua Vekltendilu Aritaleta.
del E.l'imient. Infantería. La Coneti-
tuci6lt" .0, .. a. COCDlIl1dancia de Lt!-
rida.
sOlliado, lod Pérea Rllmera (i:O).
del r.gimlento Infantería Valladolid,
74. a la Comandanci\ de Huelca..
Soldado, 'Francisco Callejo de Ve-
~a. del reJimiento Iafantena Burios,
36. a la Comandancia de Oviedo.
Soldado, JUIa Ferdndez Serrano
(-4••), del reaimiento Infanteria Ba-
dajoc. 73. a la C~mandancia. de Lé-
rida. .
Cabo. Juan Vilches Rui:. del pri.
lIler regimiento reeerva de Artillerla,
a la Comandancia de Barcelona.
Sargento, Francicco L6pez Ruiz.
del regimiento Infantería Serrallo.
69, • la Comandancia de Tarragona.
~CII1to, José Rodrl¡uw Casado.
elel regimiento Infanteria A1c'ntaora.
SS, a la. .egunda. Comandancia. del 2 [
Tercio.
Sar,ento. Auro1io> Puebla Martí-
••• dél prjmer reg;!IIiento Artillena
a pie. a la COJDaJldancia de Lérida,
Sargento. Eulogio Leo Hol~ra,
ül 10 rer;imiento ArtiUeria: posada. a
la Comaudancia .de Hue1va.
Sargellto, J~ Baso Palomares, del
reaiJaientO. htfanterfa CtSrdoba. 10, a
la e-andancia de Tanago.na.
Cabo, -JoR FemándeK Gil. del re-
gimiento Infuterfa Tolecfo. 35, a la
pri... Comandancia del ZJ Tercio.
Cabo, ] osé GonúJez Albertus. del
bata8eSa Cazador-es Ciudaa. Rodri-
PI .7. a 1, pr\Dlera Comandancia
ilci :n Terdo. .
Cabo,' JOÑ I(aya FemAJlde:J. de
la C.mandau.cia de ArtiU'" 4•.La-
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rache, a la Comandancia de Barce-I tercer regimiento de Zapador. Mi-
10Da, ~dorea, a la Comandancia ~ Huel-
Cabo. Filiberto Gtndara Rodr{- va.
guez, del 14 regimiento de Artille- Cabo. Diego Campanón Morera,
ría ligera, a la primera Comandan- del regimiento Infanterla Zamora. 8,
eía d«!l 21 Tercio. a la Comandancia de Hueha.
Cabo, Belarmino Espina Su~rez, Cabo, Braulio Segundo MoliDa, del
del Grupo de Fuerzas Regulares In- ten:er regimiento de Zapadores Mi-
dlgenas de Ceuta, 3. a la Comandan- nadorea. a la primera Comalldancia
dancia de Oviedo. del 21 Tercio.
Cabo, Isaías Oropesa Trigo, del Cabo, Francisco Coracb1n Garda,
regimiento Infantería Grana.da. 34. de la Comandancia de ArtiUerla de
a la Comandancia de Gerona. Cartagena. a la primera Comandan-
Cabo, Francisco Monlero Martln. cia del ;¡I Tercio.
del regimiento Infantería Vad Ras, Cabo, Fabián Murcia G6mez, d~
número 50. a la Comandancia de la Comandancia de Ingenieros de
Hut6ca. MeJilla, a la Comandancia de Te-
Cabo, Manuel Díaz Laguna del rue!. .
regimieDto Infantería Vad Ra;, 50, Cabo, C6.ndido Sáncbez Martin (:a••)
a la Comandancia de Teruel. del regimiento Infanterla León, 38:
Cabo. Justo SincheJ Oliván. de a la segunda Comandancia del n
la Comandancia de Artillen. de Ceu- Tercio.
ta, a la Comandancia de Huelca. Cabo, Felipe de Juan S'em dd
Cabo, Belisario Sáncbe: Gómez, regimiento Infantería Ast.na., 31 •
del primer regimiento de Tel~gra- la Comandancia de L~rida. •
foso a la Comandancia.de Tarragona. Cabo Emiliano Ramírez Ri.ero
Cabo. Fidel P~rez Slf.nchez, del" de la demarcaci6n de rese"_ de IIl:
regimiento Infantería Toledo 3S a faIltena ~ Logrotio, 79, a .. Co-
la Comandancia. de Gerona.' , manda.ncia de Navarra.
Cabo. Celestino MartÍlle: Priede, Cabo, Rafael S~cbez-MarilCal Te-
del tercer regim~to de Artillería chada, del regimiento Infantería Rei-
de Montaña. a la Comandancia. de na. -4, a la Comandancia d. Gua-
Oviedo. dalajara.
Cabo. Aquilino Pablol Juan, del Cabo. Pedro Calleja Pella .te 1.-
regimiento Infantería Zaragoza, 12, sexta Comandancia de Tropa••'It In-
a 1" Comandancia de Oviedo. tendencia, a. la Comandancia de Ala-
Cabo, Carlos Gondle: Llano del va.
regimiento Infantería América: 14, Cabo, Salvador Barca Muflo:- de
a la Comandancia de Oviedo. la Comandancia de Artillerfa de Ceu.
Cabo, Mariano Cerreda Marai16n, ta, a la Comandancia de L'rida.
del primer regimiento de 'Zapadores Cabo. ¿OSé Segade G6me:. de la
Minadores, a la Comandancia de octava omandancia de Tropa. de
Alava. Sanidad Militar, a la Comanduacia
Cabo, Antonio Igl~ia' Vltzquer de Pontev~~a.
deL primer re¡imiento de Telégrafos: Cabo, Ottlto D<?mfnguez ,Nanno,
a la Comandancia de Navarra. de la ComandanCia de. Arhl1erla d~
Cabo. A'ntonio Sánchez Rome. Ceuta, a la ComandanCIa de Huelva.
ro (2.". de la Comandancia. de Ar- Ca.bo. F~rna!1do Pérez Ubed.a, d.
til1ería de Cartagena, a la segun- l~ ComandanCia de IntendenCla de-
da Comandanci.a ,del :al Tercio. Cel1ta, a ll!' legunda Corpandanclill
Cabo Pedro Martine: Lasso del dd 21 TerCIO.
regimíe'nto lnfantefÍa España, 46, a Cabo, Evarilto L6pe~ Garda, de
la Comandancia de Tarragona. la aegunda C.omandancla .de Trop!l"
Cabo Pedro Domi.ngo ,Márque:, dE' .IntendenCia, a la. C·.>mandancl~
de la Comandancia de Artillería de de rluelva.
Melilla .a la segunda. Comandancia Cabo. Valentín Benito) Martín, del
del :n 'Tercio. regimi.e?to de Radiotelegrafía y An-
Cabo Franci.sco Pt!rez Cano del tomovl1tlmo. a la ug1LDda Coman~regimi~llto Infantería Eepaña, .6, a dancia del :21 :rercio.
la Comaadaacia de Tanagona. Soldado, AIC]o F:e~dez Ferdn·
Cabo Sime6Jl Fontaneda Ruiz del dez. del sexto regImIento Zapadores:
primer' I'egimiento de Tel~graf~8. a ~inadorea. a la Co;nandancia de L6-
la Comandancia de Alava. oda.
Cabo,. ~er.fecto Pach~ Henández, Soldado. Miguel Bermúdez López~
de! regtmleato· de ArtlHerla de po- de la COID8I1dancia Artillerla de Car-
sición, a la, Comandancia de Oviedo. ..gena, a la Cllmandancia de Teruel.
C.a~. Matías Jr!artín Martín~ ,del Soldado, Julián Mu~oz Vega. del
regulUento de AJ:tiUerfa de poSlClÓD. tercer regimiento Artillería de mon-
a. la Comand1uloa de Pont«;vedra. taña. a la Comandancia de Hueha.
Cabo, J~~ Martín C':rYIlla. .del Soldado, . José Virgil Rivera, del
euaxto T«~gtmlento d«; Arttllena hge- primer regimiento de Telégrafoe. ~.
ra, a la Comandancta de Hueha. la Comandancia de Huelva.
Cabo., Leandr~ ,Bel"llad Lap!Jerta, Soldado, Juan ~l . Barco Parra..
del décimo regimiento de. ArtJllería del cuarto regimiento Zapadortlll Mi-
pesada. a la Comandanoa .de Ge- adores, a la Co)mandancia de Hueloya.
rona. Sold1lod~. Pedro R.oca Domfnguez...
Cabo, Antonio Peña Jiméne:l. del del regimiento Infantería Navarra.
regimientQ InfaDteria E:ztremadura ;¡S, a la Comandancia de Lugo. .
núm. 15 a la Comandancia de Na- Soldado. Jo~ Ar~s NúileJ, del
vana. ' regimiento Inñulterla Ceuta, 60, a la-
Cabo, Jo~ Muñoz Ramira. del COm&Ddancia d9 Poatnedra.
Soldado, ADtont. Delpde Roja•• J Solda.do, luuGatcfa P4ns h2.~. 'T.-lwor, i "nb Con%tln Barco.
4. la Comandancia Anillerfa d. Al- 4.1 r'i'UDlcto IDfanterl& Valla••h., del n¿im...·l lnfa.tUla Cnaciculia,
¡.cir1.-~, a la Comandancia de Ll!rida. 1., a.]j NCuaU ~~aaau.ul 21 40, al ,1. Indo .
Soldado, Jos6 Ber.n¡uer Torret, IT.rclo. Cabo ) .... Dom.n.ch Adell, del
d.l r.gimi.nto Infantería La Coro-. S.»ldado, ADtoo.io ~.nf4!l Mira... rtllmientc.; idanteafa Alm&Q6;,l. 18
na 71 a la Comandancia de Teruel. da, de la ComandanCia Artllleda d. al 26 Tercio.
Sold·.do Norberto Garc1a Medina, Melilla, a lá Comandancia de Orense. Car·. ~o.e Aranda Jiminez. del
del regimiento lnfanteda Garellao.>,· Soldado, Fernand'l Mu60z Truji. btilUlJO 'ti miento de Ferrocarriles,
43 a la Comanóancia de HlUlva. Uo, de la Comandancia ~iUeda de al 26 Tercio.
Marinero, José Alvarez· MEndez Larache, a la ComandancIa de Bu. So~'!;:Jo, Juan Moralea Martín, del
(3.0). de la dotaci6n del acoraza~o celona.. -fgim I'n'o AitiUerfa. de costa, 1, al
uAlfonl;o XIII", a la ComandanCia Soldado. Victoriano Barrio Torro- 26 Tercio.
de Oviedo. ba, del primer re¡imiento de TeIE- Soldado, José Iglesias Rodrfguez,
Soldado Santiago Martín Zurdo, grafos, a la Comandancia de Soria. del 1-4 regimiento Artillería pesada,
del regimiento lnfanterfa Toledo, 35, Soldado, Cri.t6bal. Cuee~ Martf- al 26 Tercio.
a la Comandancia de P.>ntevedra. nez, de la C01Iandancla Artlllerfa de Soldado, Celestino MarUn Brrnal.
Soldado, Cé6ar Va1clircel G6mez, Melilla, a la Comaadancia de Zara- de~ regimiento Infantería Vad Rás,
del re¡imiento InflllDtería Burgos, 36, goza. So, al ,6 Tercio.
a la Comandanda de Barcelona. Soldado, Juan Gutiirres Mutíne:z, Soldado, Eduard" Cruz Parrie&,o,
Soldado Francisco Mata, Cabello, del se¡undo rea-imiento Zapadore. del regimiento lnfanterfa Vad R~••
del .exto regimiento Zapadores Mi- Minadorel, a la Comandancill. de Za- SO, al 26 Tercio.
nadares a la primera Comandancia ragoza. Soldado, Antonio Lanza, Climara,
del 21 Tercio. I Soldado, Ioae Poza ·Alonao del.e- del tercer regimiento Zapadores Mi-
Soldado, Marian.> . Peralto Prieto, ¡undo re¡imiento Zapadores Mina~o- nadoree, al 26 Tercio.
del Depósito Relerva Infantería, 26, res, a la ComandaAcia de Gaadala.- Corneta, Ignacio Garóa Criado,
a la Comandanda de G\!adalajara. Jara. dd u¡imiento Infanteda. La Victo.
Soldado, Angel López Navarro, Soldado, Felipe L6pn Andino, del ria, 76, al 26 Tercio.
del sexto regimiento Zapadores Mi- ler(.er batall6n rlllerva Zapadoree Mi- Cabo, T1l\ldoro Galeano Bernardo,
nadares, a la Comand...ncia de Teruel. nadares, '" la Comandancia. Zua- del regimiento Infantería Se¡ovia,
Soldado, Rufino Montalbán Villa- ll'0za.. 75, al 26 Tercio. .
campa, de la Comandancia Artinería Soldado, FrancÍAlco Franco Vicen- Taml»r. Bautista Postigo Garda,
de Pamplona., a la Comandancia de te, del re¡imiento lnfanterla Gerona, de la Sección Tropas de Academia de
Nav3lfca. 22, a la Comandancia de Soria. Infanterfa, al 26 Tercio,
S.>ldado, Víctor Vellizquez Contre- ~old~do, Pascual S"~che:z ~a.rd& Cabo, Antonino Bermúdn Fuen,.
ra6, del 6egundo regimiento Za¡:ad~ (2.), ce la Comandanela Ax:lllerla tes, del re¡imiento de Aer06taci6n, al
res Minadores, a la Co.mandancia de del. Ferr.>l, a la Cl>mandanc1& de 26 Tercio. .
Guadalajara. OVledo. Soldado, Jos€ Pons M"ro, del regi-
Soldado, Pío Adlin Sanz, del .exto Solaado, Lucio L6¡1a Fern4ndes, mit:nto Cazadores María Cristina, 27
regimiento Zapadora Minadoree, • del primer regimi~nto Artillerfa pe- de Caballerfa, al 26 Tercio.
la Comandancia de Guadala.jara. .ada, a la Comandancia de Soria. Soldado, Antonio Martín Pinto,
Soldado, Angel Gallego Jiméne:z, Soldado, Juan Dlu' BI'zquez, del del re¡imi~nto Infantería 16abel n,
de la Comandancia Artillerla de Ceu- a.imiento lnflulterfa .Atturia., 31, a 32, al 26 Tercio.
ta, a la Comandancia de Teruel. 'a Comandancia de Pontevedra. Soldado, ],pan Corbacho Díaz, del
Soldad.>, Manuel Ferrer la", del Soldado, Grei'orio DíaJ JimineJ, .e¡undo . regimiento) de Artillería a
regimiento mixto Artillerla de Ceuta, del DepGlito y Zona de Recluta- pie al 26 Tercio.
de la Cumandancia de Zaragoza. mitnto y Reeerva de Avila, 39, a la Cabo, Erasmo García Velasco, del
Soldado, Esteban Remírez Albizu, C.>mandancia de Oviedo. primer re¡imiento de Artillufa lige.
del primer regimiento Zapadoret Mi. Cabo, Manuel Garda Marlfnn ra, al ,6 Tercio.
nadares, de la Comandall1cia de Na- 1•.O)L del Grupo Fuerza. ReJ"llaret Cabo, Jesl1s S¡{nche~ Piquenque,
varra. de \;euta, 3, al 36 Tercia. ckl 15 ngimiento de Artillería li¡e-
Soldado, Emílio Pardo Garda, del .Cabo, t'atricio Vela Sarrate, del ra, al '6 Tercio.
regimiento Infanlería Mallorca, 13, re¡imiento rnfutería Gerona, u. al Soldado, Luciano Garda Serna, de
a la Comandancia de Guadalajara. .6 Tercie. la Elcolta Real, ·al 26 Tercio.
SoldadJ, Juan Robles Fernltndez, Cabo, Vicente Berrendo 8'nchn, Cabo, Manuel Herrero Caatellote,
dei regimiento Infantería C6rdoba, á: re¡imienLo Infanterfa Saboya, 6, del ¡-e¡imient.> Infanterfa Mallorca,
10, a la Comandancia de Tarragona. éll 26 TOlcio. 13, al 26 Tercio.
Soldado, Proeopio Estébanes Or- Cabo, D. J oe€ Cebmn Gayanee, Cabo, Florencio Buat Sara"a, del
tiz, del regimiento Infanteda Valen. del Grupo Fuenu RefUlarea de ~u· retJim\~ntoPontontr~.al 26 Tercio.
cia, 23. a la primera Comandancia ta, 3, al 26 Tercio. Soldado, Catalina· Navarro Viñe.
del 21 Tercio. . , Soldado, Mi¡uel Alt.>zano Roldó ITa, del '1-4 regimiento Artillerfa pe-
Soldado, Franc.iseo Gordo Gonz'. del regimi~nto lnfanterfa Saboya, 6, .ada, al 26 Terclo.
lez, del regimient<l InfanteHa Le6n, al 26 TUCIO . Soldado, Bonfilio Ir36t<lna L6pez,
38, a la primera Comandancia del 21 Soldado, Antomo Kodrlguez Du- dw batallón Dlo~taña Ibiza (séptimo
Tercio. dn, del regImiento Infa.nteI'La del de Candores), al 26 Tercio.
Soldado, Trinidad del Hoyo He., Rey, r, al 26 '!erciQ. Sargento, Alfonso' Martínez Ber-
miz, del bata1l6n Radioteleiraf(31 de \"abo. FralOcll~co MlII'l{n Domln- m'l1dez, del regimiento . Infantería.
Campaña, a la Comandancia de Te- 1~ez, de' regamu:uto Infantería So- Gravelinas, .1, al 26 Tercio. .
ruel. na, 9, al 26. TerCIO. . Cabo. Anastasio Carda. Garera,
Soldado, José Mucos Martín del I Soldad.>, r"lagio Gutil!rre:z Tripe- del regimiento mixto Artillería Me-
!egi~iento Infanteda Toled<l, 35, a ro, de la Agrupac~6n de Artillería .de lUla, al 26 Tercio.
la pramera Comandancia del :u Ter- CampaÍÍ4\ de MehUa, al ~ Teroo. Cabu, De0R'raciae Na.varro 5ebas.
io. . I ~old~..:o. D~e.l P~u Hernánde~, tito, del regimiento mí~to Artillería
'Soldado, Angel Igualada de la afo pmrn reglJlUento da Ferrocarn- de Larache, al .26 TerciO. .
~uente, del re¡imiento Infaoteda' ItS, a: a6 1'troo, Cabo, Lui8 Gordlllo Blasco, del te:-
iabo'ya, 6, a la Comandancia de Gua. ~ Soiiac:'o, J.4arceliuoLcSpeJ Rom.. I gimieDt~ Infantería <Ardoba, lO, al
!alaJara. ro. del NlJnu regimiento d. InteD-¡i16 TerCIO. .
Soldado, Teodoro Guti€rres Con- denda, al ~6 Tercio. .' Cabo, Fausto Draz .Martín del~le:z, del bata1l6n Radiotelegrafía deI eax- .~u ~ io MartíD Formarl. del .Grupo Faenas Regunres Indlgenu
~paña, a la primen. ComandaDda batallón mont&Aa Alba de To~.¡ele Larache, .,., al 26 Tercio;
- ,. Tercio, :.t al :6 felrlo. . I Cabo. Leopoldo Alearu Amo....
" ,
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Joven, Florencio Garda Robledo,
del Colegio de Guardias J 6venes, al
14 Tercio.
Cabo, Juan Fernández Balboa, del
recimiento Infantería Murcia, 37, al
::7 Tercio.
Cabo. D. Feniando Calvo Carb')-
ned. de la primera Comandancia -:le
Sar.idad Militar, al cuarto Tercio.
Soldado, Manuel Fernández PTle
to, del regimiento Cazadon:s de Ca-
latrava, 30 de Caballería, al 21 Ter-
cio.
Paisano, D. Jqsl! Muiíiz Vigal, al
27 Tercio.
Soldado, Antonío Bolfvar Garcfa.
dt'1 rel'Ímiento InfaDteria Córdoba
núm. la, a la Comandancia de Má·
laga.
Soldado, Rafael Molina Molina,
del regimiento lnfanteria C6rdoáa
n~m. lO, a la Comandancia de M ¡-
la¡a.
, Soldado, Pedro S2ntamaría Andr::s,
d!1 Depósito de Sementales de la ter-
ce:. zona pecuaria, al :1 Tercio.
Cabo, Felipe YUllte Martlnez, de
la Comandancia de obras, reserva y
Parque regional de la tercera región,
al 21 Tercio.
Cabo, Emilio Ver6n 13arroso, del
re¡;miento .cazadores Villarrobledo,
33 de Caballería, al cuarto Tercio.
Cabo, Abelardo González Jim~oez,
del regimiento Infanterla C6rdoba,
numo lO, al 21 Tercio.
Cabo, Santiago Moreno Delgado,
deí. tercer regimiento de Zapadores
MInadores, al cuarto Tercio.
Soldado, Miguel Espigares Mar-
tmel, del rerimiento Intantería Re-
serva de Gra.nada, 20, al cuarto Ter-
cio.
Soldado, Antonio Pulido Vega, del
regimiento Infanterfa C6rdoba, lO,
a la Comandancia de Jaén.
Paisano, Manuel Ceballos Garda,
al cuarto Tercio.
Soldado, Franci5co Fernández Ro·
dríguez (6.0 } , del regimiento H úsa-
res de Pavía, :lO de Gaballerla, al
cuarto Tercio.
Soldado, Francisco Molina Juárez,
del regimieDto Dragoacs de Santia-
go, 9 de Caballería, a la Comandan-
cia de Jal!n. .
¡'aisano, loa' DÍlu 'González, al
31 Tucio.
P&inDo. Andr6. Garda Toboso,
al 21 Tercio:
Sargento, Juan F!rnández Rodrl-
guu <4-°), del cuarto regimiento de
Artiller1a li¡eb, al :al Tercio.
l. la C. .ÜIlcia ArtlU~ M.ll·
Ua. al 2' Tercio.Ca~ Ambr..ie Mocliao ¡¡.nilla,
••1 r.¡iSlli.nto l&fut.da Castilla,
li, al 26 Tercio.
Cabo. Manuel BlItrÓn Garda, del
llepndo reaímieDto ArtiU.da a pie,
al 26 Tercio.
Cabo Apltfn Garda Rodrlruez
(3.-), 'del' GfUpo Fuerza. Rerulares
Alhucema., 5. al 26 Tercio.
.Cabo. Ram6n GomilQ l'~ru (".-1,
del ~ptim" re~miento de Intenden-
cia, al 26 Tercio.
Cabo, Manuel Grao Silvera, óel
noveno regimioto Arti11erla líeera.
al 26 Tercio.
Cabo, F erna.odo Trieo Moreno, del
primer re¡imiuto Infanterla Marina,
al 26 Tereío.
Cabo, Francisco Go1Uilez Mut\<n.
del batall6n montaAa Alba a. Tor~
me., 2, al 26 Tercio.
Cabo, Ger6nimo Baú.n Laborda,
del Donco rel'imieDt. Artillería li-
eera. al 26 Tercio.
Cabo. Ezequiel Vicioso Tejada, de
la Comandancia Artillería d., Meli-
11a, al 26 Tercio.
Cabo. Nemesic> Alol1lo Villar, del
re,imiento lnfanted.. Burl'.>8, 36, al
26 Tercio.
Cabo, Teodoro 'SallZ Soto, del re-
~imiento Lanceroe eHI Rey (primaro
d.e Caballerla, al ;¡6 Tercio.
Soldado, MartÚl AJnar.. Sa!llitier,
del re¡imiento mixto Artillería de
Ceuta al 26 Taraio.
Soldado, Ciri&c~ P6ru Sol6rzano,
d.l tercer r.,imileto Artill.ría moa·
taAa, al 26 Tucio. ,
Soldado, Eu,enio OUnr Polo, del
Quinto re,imiento Zapador.. Minaao-
re., al :a6 Tercio.
Soldado, Manuel Tabuenéa Pinilla,
del re,imiento Illfatería Tetlán,
45, al 36 Tercio. .
S.Jldado, Antonio L6pel-Cólar Val-
verde, .del batallón Cuadorlll Afriea,
4. al 26 Tercio.
Soldado, Emilio Pereda Brlzuela,
del primer rerimiento Zapadores Mi.
nadorel, al 26 Tercio.
Soldado, Julio Pardo Pu. del re-
tímiento mixto Artillena Melilla, al
26 Tercio.
Soldado, Antonio Sbchez Moreno
(3.°), de la CODllUldlUlCieo Artillerfa
de Melilla, al 26 Tucio.
Soldado, J lit» Guillb Cutedo,
del re¡imiento mixto Artillena de
Ceuta., al :16 Tercio.
Soldado, Gregorio Herreros Jlm&
nu, del re¡imiel1to mixto Artillería
de Melilla, al ,6 Tercio.
• So>lc$ado, IldefOll8O Gozalo CObol,
del tercer regimiento Artillerla mon-
taiia, al :16 Tercio.
Soldado, Rafe.d V4squez !Acalera.
del reaimiento mixto Artillería de
Larache, al 26 Tercio.
Soldado, ADtollio Felipe Dw, del
tercer reBÍmieDto Artillería' mont&-
Aa al 26 Tercio.
Soldado, JoH Barriol L6pu, 4lel
re~mipt. Artiu.rlJ ti. COlta, 1, al
116 Tercio.
Soldado. Martfa Arcos Pampliega,
Id 11 rePmitllto~u.~ al
:16 Tezdo. '.
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Soldad., Anictt. P'raz NieoUe. de! Sargento, Emeterio Burgo, Dlaz,
la Comandancia Artillería y Parque de: regimiento CazadOTes Calatrava,
Mó.,n lit Melilla, al 2Ó Tercio. '30 ae CaLallería. al 27 Tercio.
S"ldado, Antonio Navas Amat, del: C.. bo. 'Mauncio S;¡,nz Alvaro, del
r.(imiento Radiotele&rafía y Auto- reb;mle:ltO Cazadores de Talavera,
moviliemo, al :16 Tercio. / ~ de Caballeoa, a la Comandancia
Al d de Uviedo.ÚI$ e" co"ce'/lto e cornetas. Cabo, Juan Diaz Hervás, del re.
Joven, Ftlilix Martinez L6pez, del gi :niento Cazadores Alfonso XII, 21
Colegio de Guardias J6venes. a la de Caballería, al 21 Tercio.
Comandancia de Palencia. Cabo, J osé Calle Rodríguez, del
Joven, Justo GUa García, del Co- rt"glmiento Cazadores Alcántara, 14
legio de Guardias J6venes, a la Co- dE Caballería, al 21 Tercio.
mandancia de Navarra. Cabo, Cristóbal Sánchez Mérida,
del Grupo de Fuerzas Regulares ln-
AlttU ni concepto de guardias de dígcnas de Ceuta. 3. al 2/ Tercio.
Caballería. Cabo, José More;.o Prieto, del re-
glIt;ie:llo Cazadores Alcántara, 14 de
Cr,ballería, a la Comandancia de
Jaén.
Cabo, José AdJil Soto, del tercer
regimiento de Arlilltría ligera, a la
Comandancia de Ceuta.
Cabo, Antonio Macarro Rodriguez,
de: Grupo de Fuerzas Regulares In-
digenas de Ceuta, 3,'1. la Coman-
dancio de Ceuta.
Cabo, Antonio Noguera Valero, del
re¡;imiento mixto de Artillerla de
Ml'li!!a, al 2/ Tercio.
Cab:l, Juan Uribe Nieto, del ·sex-
to regimieito de Artillería pesada, a
la Comandancia de Ceuta.
Cabo, Juan Rodríguez Viso, del
regimiento Cazadores de Vitoria, 28
de Caballería, al 2/ Ter(io.
Cabo, Feliciano Iturralde Luzarre-
ta, del sexto re~imiento Reserva de
CallallerÍJ. al 2/ Tercio.
Cabo, Longinos Pérez Garda, del
regimiento Cazadores Almansa.. /3
de Cahalleria, a la Comandancia de
Guipúzco:l.
Cabo. Fabián Forl'ro Hern:lndez,
dei reg-imiento Cazadores Taxdir, 29
de Caballería, al cuarto Tercio.
Cabo, Vi(ente Hernár.dez Boseal,
de: primer rell'imiento de Intenden-
cia. al 21 Tercio.
Cabo, Francisco Prado, Alonso,
del tercer re~imiento de Artillerla
ligHa, al T4 Tercio.
Cabo, Pedro Palaz6n Bermúdez, de
la ComandanCia de Artillerlay Par.
qUf: móvil de Melilla, a la Coman-
dapeia de Ceuta.
Cabo, Felipe Cerda L6pez, del re-
gimiento mixto de Artillerla de Ceu-
ta, al 21 Tercio.
Cabo, Agapito Corredera Ptlirez,
del regimiento mixto de Artillerla de
Cecta, al cuarto Tercio.
Cabo, Cesáreo Mart!n Sánchez, del
regimie:llo CazadQres Albuera, 16 de
Caballería, al 2/ Tercio.
Cabo, Arturo Córdoba BaR'Ul1o, del
regimiento de Cazaderes Villarroble-
do, 23 de Caballería, al 21 Tercio.
Cabo, José Díaz Arenas, del tercer
regimiento de Artillería pesada. al
cuarto Tercio.
Cabo, Domingo Peralta Elduayen,
del tercer regimiento de Artillerla de
montaña, al cuarto Tercio.
Cabo, Antonio G6mez Arranz. del
regimiento de Cazadortil de Taxdir,
29 de Caballería, a la Comandancia
de GuipÚzcoa.
Cabo, Domingo Garda Blasco del
nov"no regimiento de Artillería ¡i¡..
ra, al 21 Tercio. .
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Joven, Vi~ente Martlner Plaza, del
Cole~io de Guardias J6venes, al 21
Tf:rcio.
Soldado¡ Crist6bal Ráez Quesada,
del regimIento Cazadores de Vitoria,
28 de Cahallería, a la Comandancia
de Canaria,.
Madrid '7 de octubre de 1927.-
MaJiano de las Peña.,
~ Cabo,. A!'I.1 Itom.. ~ri.., '~J ter· t.l l'WItafn" .un. te ArtIDcfa io' primer rerjmiento d. TeUcrafN, a1l, eer reilmlento d. Artl1lería brua. Mallorca, al 27 Terdo. \ la Comandancia de Ja~n.
J," al cuarto Tercio. I Soldado, Aquilino Garm L6pt2, Soldado Francisco Martín Nie-~~'I' Cabo, Raimundo Carda Carruco-' del 14 rerimi.nto d. Artillena lige-: to (1.-), Jel segundo re¡:imiento de~' la, del regimiento d. Lancero. del ra, a la (A)mandancia de Zaragoza. IArtillería de Montaña. a la Coman-
~I Príncipe, tercero de Caballena a la' Soldado. Andr~. Riba. Lópn, del dancia de Málaga.
11 Comandancia de Ja~n. ' • décimo regimiento de Artillerb lige- Soldado, Fermln Fernindt1 deV! Cabo Germán Rua Martín del' ra, a la Comandancia de ]a~n. Landa y Fernández de Quincoces.
'/ pTimer' regimiento de Artilleria de 1 Sold~do, CM~r.Martfnez Se~ano, de' 11 regimien!o de Artillería lí-
montaña a la Comandancia de Gui- de' pnmer reJrlmlento de ArtllJerfa gera, al :21 TerCIO.
púzcoa. ' 1pnada, al 14 Tercio. ,Trompeta, Ger6nimo López Ro-
Cabo, Joaquln Montero Domlnrun , S.ol~ado, Ramón López Lareo, d~l drí~uez. (2.°), del &egun~o regimientodel regimiento mixto de Artillería regimiento de Lanceros del PrínCl- de Artll1~ría de Montana, a la Co-
de Ceuta, al cuarto Tercio. . pe, terce.ro de Caball~ría, a la Ca- mandanela de Zaragoza.
Soldado : Eladio Rodrlguez Rodr(- mandanela de la Corona. Soldado, Ma.nu.el Lara Almansa.
guez del 'regimi nto d Lanceroe del Solda~o~ Jo~ Chamorro Cahaco, d~ cuarto reg!mlento de Intenden-
P . '. e d tc b 11 f l del regtmlento de Cazadores Albue- CIa, al 21 Terno.1 n~cl~~ tercero e a a er a, ara, 16 de Caballería, al 27 Tercio. Scldado, Miguel Cabello Rodr{-
\oldada'. Froilán Recio Mi2'Uel, Soldado, Nicol', Torret ~lIo, del gutz, del segundo regimiento de Ar-
del noven'o regimiento de ArtiUería sexto rel'imiento de. Artillería Iige- ti.lluía de Montaña, a la Comandan·
r era al T rc' la, a la Comandancia de. ]a¡lO.,. cla de Málaga.
¡gSoldado I-4Ma: u:l'Amo Toba del Soldado, Bra.uli.o Garro U.trilla. . Soldado, Cl~m~nte Prádanos Gon-dé' o ¡. . t d A 1'11 í' del noveno re~¡mlel1to de Artillería zálcz, del regImIento Cazadores de
clm r &,Imlen o e . r 1 er a pe- lil'era, al 14 Tercio. Tahvera, r5 de CabalJuía, a la Co-
tada, a la ComandanCia d. Zara- Soldado, Jos~ Croz Fern¡{ndez, del mandancia de Zara&,oza.
1'01.01. regimiento mixto de Artillerla de Soldado, Sime6n Sevillano Serra-
Solda.do! Juan, VázqulI Moreno, Melilla, a la Comandancia de C¡{diz. no, del Grupo de Fuerzas RefUlares
del regImIento Husares de Pavía, 10 Soldado Eladio Cordero Rodríguez Indlgenas de Melilla 1 a la Coman-
de Caballería,. al 2~ Tercio. del 11 regimiento de Artillería lige: dancia de G~rol1a. ' ,
Soldado, Luul RUlz Salaya, del Ie- rOl al 1" Tercio.
gundo. regimiento de Art,illerla d.e Soldado] Gonralo Frías Rodríguez,
montaaa, a la ComandanCIa de GUI- de~ reR'imlento Hdsares de Pavía, 20
púrcoa. de Caballería, a la Comandancia de
Sold~d?, Pedro Sau.ro Calr~do. del J a~n.
16.. reglm\&llto de Artillería hgera, a Soldado Emilio Cómez Córner
la Comandancia de. la Coruña. dei prime~ regimiento de Intended-
Soldado, FranCisco Chavez Fer· cia. a la Comandancia de Ja~n.
nández, de la Maestranza de Artille- Soldado, Marnn Albújar aurdallo,
rla de Melilla, a la Comandancia de del regimiento Cazadores de Vitoría,
Ccuta. 28 de Caballerla, al cuarto Tercio.
Soldado, Lorenzo Sastre Bertard, Soldado,]oú Molina Vives, del
© Ministerio de Defensa
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PARTE NO OFICIAL
.!ecieclad de Secorres Mlituos para ewes de' SeguDda Categoría y Asimilados del ArIIa de CahalIerfa
-----------
~
Estado de Caja. - Mes de septiembre de 19Z7
(NORESOS Pese!tI.
1)9.566,30 59,(0
6/,50
8s,50
47,25
{)4.25
()() 9~
79, O
71,50
66,88
'()I,15
59,'25
6,00
309,97
8,OJ
7,úO
7,~0
351,9S
S~pbre.
ldem
ldem
Idem
M ESes
.que
correspoa·
deo
1.750,00
lt.5.3H),02
19.6F6,41
3,.::2,01
265,16
139.879,b9
l.75r,CO
16~.034,07
Pa¡rado a la H.ciend'l por derechos Rl'a-
les ele los tnml:strl:s 1.0 y /.. d.:1 año
actual .. .. ~'33,40
Por ll:intcj,!ro de una ins'ancia para el
p~go de lo; mismos . . ••••.• 1,20
P4¡':¡'lIO al Cok~io de Santia¡zo por im~
presos (calpe.tas de abonalés)....... 17,3i
QUEDAN.............. 165.034/7
Depósito de Recrfa y doma de Jerez, .•••••••.•
Idcm de tcija ..•., ..•.....•• , •..••.•••••..•
Ulpósito de :;emtntales de la 1,· zona pecuaria.
Idcm "J.,- id ••. a • , ••••••• , .... l" ....... '" I I I
Idc:m 3.- íd. l" l ••• l ••• l' l' I 11 •• l' I 11' II , •••
ldc:nl4.- íJ, I I .,1 ••• I l ••• I I I I l" I '" " I I '" l'
Idt:nl ~ ..a 'd •••• 11 ••••••• l' l' l' l' I '" " l' l· I
ldt:m O,· íd •••••••••••••• , ... l' •• I I l' I , ••• la
ldt m 7 • (J .•• a •• I I •••• , , I • I •• I 11.. al •••• I
lf1em 8,- fd... ••.••••••• . •• II I , •• " I • I •••••
Idem <'e Hospitalet ...•........•.•••••••••
SeCTftal io o': causas de la l.· R~2i6n ••.••.••••
PJcadorc:~ Mili1ares ...• l" •• I l" ••• I l •••••••
Ctntro Eh ctrotécnico ," l' " I '" '"
:nvé\lidos I I , " 1" I ,.,
R~tirados .•. .•• ..,... ., •••.••..•
IIlICrcscs dtVenlla10s por el papel del Estado
al ') por tou amorti7 able, lo del tercer trimesrn:
OA STOS
TOTAL I I III al 11 •• I " l.
Cu~rpo. qa~ uo han satlsfecbo 81lS cuot..
IOUAL1. l .... '" la ... l'
DEMO~TRACION
f.n elc Banco de Espai\a. ••••••• : •••••••••.••.•
En abonarés. .•••••••••••••••.••••••••••. •
Mdalico en Caja ...•.•..•...•.••..••••••••••
En pilpc:1 <'el Estado al 5 por 100 amortizable •.•
InltreSes del papel del I:stado, tercer trimestre
de 1927 ••• I l ••• I '" , •••••• l .... 11' I I I '" "
•f'ragones de Numancia.. .• • •••••••••••••••••
Regulares <le Ceuta, Lararhe y A·hucemas .•••••
Dcpó;ilO de ganado de MeJilla ••.•••••••••••••
Secretdrio d.: causa¡; de Meltlla...... •• • • •• • .•
182,0)
49,73
102,42
112,'i0
IW,n
74.'1U
81,25
5óM
'" 1,43
llJl ,00
\lI,U>
7', O
68,25
2(",2'>
1Y, l5
85,' 5
5~,/5
8",'\3
\(15 'i0
112,5U
111,75
87,15
60,0'.)
1....25
70,/5
!)5,'O
70,7'>
45,75
~6.n
45,21
3,OU
11,00
5300
53.2l
5,:0
1),,5
2 19
43\"
119,0:>
23.l0
::!J,W
24,00
A1f!ru, D. Julio Pe!~ez ... • ..••.••..
Herrador de l.a, To res, de ju·io, agosto
y 8ept'~mbr , .. , ". "
Rc~imi~nto óe Radiotelegrafía y Auto-
mOYI bmo. en agosto .. , . .. . ... .
Hcr ador de l.·, Góm, z Pi, rgano , en
mayo a septi. mbre. .... ... . ...•
ricador, o. IsabeJo i\Jarlinez, en junio a
stpticmbre.. • • . • • . • . . . • .• • .. ,. .:
C4erpo. que bao .atlsfecho sus cuota. en el
mt:8 actual
Rf'i. lanc. Rey y Secretario causas 5.· región ••..
Idcm keina . •...••. • .. • .o.o, ••
(Jem Prlncipe .•.•.••.. ., .••..••..••••••••
Idem RorDon y ;:)ccrel.o causas ••.•.••• , •.•...
(dell. f¡lfnesio e (IJ. id , . • •• ., ••.••.•.•
Idem Vill.vu:iollll. . . . • • . . • • • . . • • . • . .• • .•.•••
Idcm Elpafta ••••• • . • • • • • • • . • • • • • . . •• • •..•.
Idem Salluntll. . • . • . . • . .•.••.•..•.•• , ••.•..
Idem Dr~ont 11 de Santíalo , ••••.
Id ,m M'llllesa y IItCTctdrlU cau~as 4.· región ....•
Idem CazallOr" de Lusítania. • •• • •....•....•.
Idem Atinan! .
1Jem I Ic4ntara ••••••••••••••••.•••••••••••••
ldem ' llavera.. • • • • • • • • • • • • • •• ••••• • ••••••
Idem Albuera .••.•••••••••.•••• I ••••••••••••
Idem Te1u:\n. ••. • . •••••• ••.••• I ••• \, •••• I •••
Jdem de lo. CutiJlej.>'.. . .••••.•••••.•.•••••
Ide n Hlltares de l. ~¡jnce5a•••••••••••.••.•••
Idem Pavfa ••••••.••••.••••.•• I l· I I I , •••••• I
Idcm Cazadores Alfonllo XI( •••••••••••••.• ,
Idem Victoria Eugeni. y Secrelo causas 3.· región
(delU Vl1larrobledo •••••••••••••••.•••••••••.
Idem Allonso XI11 ••••••••••••••••••••••• · •••
ldem Oalil ia, •.•• I l ••• III l· • " I l. , •••• '" •••
loem Trtviño•••••••••.•••••••••••••••••.• "
loem Marta '·ri.tina , ..
Idcm Calatrava . I • I I I •••• I I •••••• I •••••••• : I
f.sco ta Real •••••••••••••.••••••• , •••••.•.•.
Academia de Cabatlerld ...••.•••.••.•••.•••.•
Ml:h I-Ia Jaliliana de Larache .••.••••••••.••••
Tercio., •••.•..••..••...••••••.•.•••••••
Orupo. de Rellulare!> dé TetuAn ..•.•• ~ •••.••.••
loem Ce MeJilla. • •••.••. ,............. • ••.
Mi, iS'erio d ... I~ Guerra.. . • • .• •.•• . •••...•••
Dcuda Superior de CUí:' ra .
Jdem CeOlr ,1 a. Tiro ••••••••..••••.•••••.•••
ldem de Equitación •••....•.••• • .•..•..••..
Depósito dI: Remonta y Compra de ganado.•.•
Idem id. ete Ceuta... •.••.•.•..•••..•. • .••.•
Yeguada Mi itnr de Jer.z ..
Idem y S'menta es de Smid-eJ-M~y Depósito de
Ganado de larache .•••.•••••••••• • ••.•••
Caerpoe que lIaD ntlllfecho cuotas de fechas
.atcrio,"
~.drid 30 de septiembre de 1927.- El S Ir2ento cajao. BonifaCÍo .GC!l1ego.- Intervin~: el Suboficial, Julio S~rl'ano.
IalUVUlC: d CollWldmte, MI6Ue( AlvlIl'U.-V.o B.O-El Coroad PresIdente, Ricardo Cb.ausa.
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